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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan
hidayah-Nya penulis dapat melaksanakan PPL 2014 di SMP Negeri 2 Wonosari
dengan sukses dan lancar serta dapat menyelesaikan pembuatan laporan PPL sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
Penyusunan laporan PPL merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian
kegiatan PPL yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2014 hingga tanggal 13
September 2014. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari kerjasama dan bantuan dari
berbagai pihak yang ikut mendukung dan mensukseskan program-program PPL yang
telah direncanakan. Oleh karena itu perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih
kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A, selaku Rektor Universitas
Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan PPL
pada semester khusus tahun 2014.
2. Bapak Drs. Sritanto, M.Pd selaku dosen pembimbing lapangan PPL yang
telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama persiapan, pelaksanaan
hingga penyusunan laporan PPL.
3. Bapak Drs. Suparto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wonosari yang
telah memberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengapresiasikan
kemampuan dalam pelaksanaan PPL di SMP Negeri 2 Wonosari.
4. Bapak Supramto, S.Pd selaku guru mata pelajaran Seni Budaya di sekolah
dan selaku guru pembimbing PPL yang telah memberikan bantuan, arahan
dan kesempatan selama PPL.
5. Bapak/Ibu guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Wonosari yang telah membantu
kami dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam pelaksanaan PPL.
6. Seluruh keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam
melaksanakan PPL UNY 2014, baik secara moril maupun materil.
7. Teman-teman mahasiswa KKN-PPL di SMP Negeri 2 Wonosari yang telah
bersama-sama menyelesaikan program KKN-PPL di SMP Negeri 2 Wonosari.
8. Peserta didik SMP N 2 Wonosari yang telah bersedia belajar bersama dan
membantu dalam melaksanakan kegiatan PPL UNY 2014 di SMP Negeri 2
Wonosari.
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program PPL di SMP Negeri
2 Wonosari.
iv
Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam
pelaksanaan program PPL serta penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang
mambangun dari para pembaca yang budiman akan selalu dinantikan demi
kesempurnaan laporan ini. Semoga apa yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi
semua pihak.
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Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata
kuliah praktik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam
menyelesaikan gelar sebagai sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi di Universitas
Negeri Yogyakarta. Profesionalitas Guru / tenaga pendidik di Indonesia sangatlah vital di
dunia kependidikan di Indonesia. Kemampuan yang dimiliki seorang guru harus mampu
menularkan ilmunya kepada peserta didik dengan benar dan tepat. Visi dari Praktik
Pengalaman Lapangan adalah wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan
yang profesional.
Dengan adanya PPL diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi
mahasiswa terutama pengalaman mengajar menjadi pendidik perofesional. PPL
dilaksanakan di SMP Negeri 2 Wonosari, dimulai pada tanggal 1 Juli 2014 dan diakhiri
pada tanggal 17 September 2014. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan
program yang dilaksanakan oleh UNY dimana PPL sebagai wadah bagi mahasiswa untuk
mengaplikasikan proses pembelajaran yang telah didapatkan selama di bangku kuliah. PPL
di SMP Negeri 2 Wonosari memiliki tujuan:
1. Merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Meningkatkan potensi, bakat, dan minat siswa yang berguna untuk
menunjang proses belajar mengajar, dan
3. Membantu meningkatkan kondisi sekolah yang mendukung proses belajar
mengajar
4. Ikut serta membangun masyarakat dengan program Indonesia Mengajar.
Berbagai program kerja dan kegiatan baik yang bersifat program kelompok, individu
maupun insidental telah praktikan laksanakan dengan hasil yang dapat dikatakan telah
berjalan dengan baik. Pengadaan kembali extra musik, pelatihan paduan suara untuk
upacara dan inventarisasi ruang musik telah berjalan di sekolah.
Progam-program yang telah terlaksana tersebut, merupakan indikasi keberhasilan
semua pihak yang terkait. Setelah masa PPL, diharapkan pihak siswa akan terus berusaha
berkarya untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya di semua bidang, menemukan
cara belajar yang efektif, dan berorganisasi dengan dibimbing oleh guru pembimbing yang
bersangkutan. Keberhasilan pelaksanaan PPL ini, hendaknya disikapi oleh pihak Universitas
Negeri Yogyakarta dengan mempertahankan dan meningkatkan jalinan komunikasi dan
kerjasama dengan SMP Negeri 2 Wonosari, supaya PPL di masa mendatang akan lebih baik
dan lebih menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah, siswa, dan
mahasiswa praktikan itu sendiri.
Kata kunci: Praktik Pengalaman Lapangan
Praktik Pengalaman Lapangan
Universitas Negeri Yogyakarta
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Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu Pendidikan,
maka tanggung jawab sebagai seorang Mahasiswa setelah menyelesaikan berbagai
tugas dikampus adalah mengamalkan, mentransfer dan mengaplikasikan segala ilmu
yang telah diperoleh dikampus untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat.
Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak akan lepas dari
pemberdayaan faktor-faktor pendukung keberhasilan pendidikan yang senantiasa
berkembang dan berkesinambungan. Semakin berkembang upaya memajukan
kualitas pendidikan mendorong persaingan kualitas pendidikan antar kelembagaan
pendidikan untuk terus berupaya sebaik mungkin. Suatu bentuk usaha peningkatan
efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yaitu pelaksanaan
program PPL ( Praktik Pengalaman Lapangan ) yang merupakan bentuk
pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara memberikan pengalaman mengajar,
memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan
dalam bidang yang ditekuni, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung
jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.
Selayaknya Mahasiswa jurusan kependidikan yang nantinya akan menjadi
tenaga pendidik profesional, Program PPL ini bertujuan untuk memberikan wawasan
dan melatih mahasiswa untuk menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah
dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing.
Mahasiswa akan memiliki pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar
untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga kependidikan yang sadar akan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis kependidikan yang profesional.
Harapan yang ingin dicapai adalah mahasiswa mendapat kesempatan untuk
mempraktikan bekal yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam proses
pembelajaran dan kegiatan pendidikan yang lain. Setelah menyelesaikan studi
diharapkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik yang profesional dan memiliki
integritas tinggi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dengan empat kompetensi
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guru baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam konteks kehidupan guru
sebagai anggota masyarakat yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi professional, dan kompetensi sosial.
Program PPL diawali dengan kegiatan perkuliahan pembelajaran mikro ( micro
teaching ) dan kegiatan observasi lokasi PPL yaitu SMP Negeri 2 Wonosari.
Observasi bertujuan agar mahasiswa dapat mengamati karakteristik komponen
pendidikan, potensi siswa, kondisi fisik sekolah yang mendukung proses
pembelajaran, dan norma yang berlaku di sekolah sehingga mahasiswa mendapatkan
gambaran secara umum mengenai kondisi dan situasi SMP Negeri 2 Wonosari.
Mahasiswa melakukan observasi pada kondisi fisik sekolah yang mendukung proses
pembelajaran mata pelajaran Seni Budaya dan observasi mengenai proses belajar
mengajar di ruang kelas.
A. ANALISIS  SITUASI
Secara umum kondisi di SMP Negeri 2 Wonosari dapat dideskripsikan sebagai
berikut:
1. Kondisi Fisik Sekolah
Observasi dilaksanakan beberapa kali dimulai pada tanggal 24
Februari 2014. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan observasi adalah
wawancara dan pengamatan langsung dengan pihak-pihak terkait. SMP
Negeri 2 Wonosari beralamat di jalan Veteran No.8 Wonosari, Gunungkidul,
Yogyakarta.
Sarana dan fasilitas pendukung proses belajar mengajar yang dimiliki
SMP N 2 Wonosari adalah sebagai berikut:
No. Nama Ruang Jumlah
1. Ruang Kelas 21
2. Ruang Tata Usaha 1
3. Ruang Kepala Sekolah 1
4. Ruang Wakil Kepala Sekolah 1
5. Ruang Guru 1
6. Dapur 1
7. Ruang Perpustakaan 1
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8. Ruang Musik 1
9. Ruang Agama Khatolik/Kristen 1
10. Ruang koperasi sekolah 1
11. Gudang 1
12. Ruang Lab Komputer 1
13. Ruang Lab Bahasa 1
14. Ruang Laboratorium Fisika 1
15. Ruang Laboratorium Biologi 1
16. Ruang BK 1
17. Ruang UKS 1
18. Ruang OSIS 1
19. Masjid 1
20. Ruang Tamu Guru 1
21. Ruang WC/Kamar mandi 12
22. Ruang/TempatSepeda/Kendaraan
3
23. Ruang Satpam 1
SMP Negeri 2 Wonosari memiliki 43 tenaga pengajar. Dari tenaga
pengajar tersebut rata-rata berkualifikasi Strata-1 (S1).







f. VCD/ DVD player
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g. Model/ alat peraga
h. CD dan kaset pembelajaran
2. Keadaan Non – Fisik Sekolah
SMP Negeri 2 Wonosari merupakan salah satu sekolah favorit di
sekitar Wonosari pada khususnya dan Gunungkidul pada umumnya. Peserta
didik SMP N 2 Wonosari berani bersaing dengan sekolah unggulan yang lain.
Anak-anak tingkat intelektualitas cukup baik, hal ini terlihat dari prestasi
akademik mereka, baik pada kegiatan pendidikan formal maupun ekstra
kurikuler. Prestasi kegiatan pendidikan formal terlihat dari berbagai piagam
kejuaraan yang diperoleh peserta didik SMP Negeri 2 Wonosari seperti
berbagai Olimpiade mata pelajaran. Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler
seperti tari, musik, geguritan, teater, bahasa jawa,  kelompok sains, fisika,
biologi, matematika,Gerakan Pramuka, basket, renang, futsal, bola voli, sepak
bola, karya ilmiah, PMR, komputer juga memperoleh prestasi yang
membanggakan.
Kurikulum yang diterapkan di SMP N 2 Wonosari ini adalah
Kurikulum 2013 untuk kelas VII dan VIII, sedangkan untuk kelas IX masih
menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. SMP N 2 Wonosari
juga telah menyandang status SSN (Sekolah Standar Nasional). Status ini
dapat menjadikan motivasi SMP Negeri 2 Wonosari untuk dapat lebih maju
mengukir prestasi.
Observasi yang dilakukan mahasiswa tidak hanya dari luar, tetapi juga
observasi dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di ruang kelas.
Observasi ini melakukan pengamatan secara langsung kegiatan belajar
mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Hal ini diharapkan agar
mahasiswa mendapat informasi secara langsung mengenai cara guru
mengajar dan mengelola kelas dengan efektif dan efisien. Selain pengamatan
proses pembelajaran mahasiswa juga melakukan observasi terhadap
perangkat pembelajaran (administrasi) yang dibuat oleh guru sebelum
pembelajaran. Berikut beberapa hal yang menjadi objek dalam observasi
proses belajar mengajar yaitu :
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Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
Perangkat Pembelajaran
1. Kurikulum 2013 Diterapkan di kelas VII dan VIII






1. Membuka pelajaran Ada,yaitu dengan salam, dan doa.
2. Penyajian materi Guru menyampaikan materi dengan
skematis sehingga siswa mudah
mengikuti.
3. Metode pembelajaran Ceramah,diskusi dan Tanya jawab
4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan adalah Bahasa
Indonesia.
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu sangat baik sehingga
materi  tersampaikan sesuai dengan RPP
yang sudah ada.
6. Gerak Guru berdiri di depan kelas dan sekali-
kali berkeliling ke belakang. Guru
menggunakan bahasa non verbal yaitu
berupa gerakan tangan maupun mimik
wajah dalam penyampaian materi
maupun untuk menanggapi peserta didik.
7. Cara memotivasi peserta didik Guru memberikan pertanyaan.
8. Teknik bertanya Baik, guru bertanya untuk membawa
peserta didik menuju suatu konsep. Pada
saat bertanya guru memberikan
kesempatan berfikir pada peserta didik
sebelum menjawab pertanyaan.
9. Teknik penguasaan kelas Guru dapat menguasai kelas sehingga
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peserta didik tenang walaupun terkadang
juga agak ramai (namun guru masih
dapat mengendalikan suasana ramai
tersebut).
10.Penggunaan media sudah maksimal
11.Bentuk dan cara evaluasi Tes tertulis dan keaktifan serta
keakuratan siswa dalam menjawab
pertanyaan.
12.Menutup pelajaran Guru memberikan kesimpulan materi
yang diajarkan.
Perilaku siswa
1. Perilaku peserta didik di dalam
kelas
Ada sebagian siswa yang tenang dan ada
yang ramai.
2. Perilaku siswa di luar kelas Mahasiswa KKN-PPL tidak melakukan
observasi siswa di luar kelas.
Hasil observasi mahasiswa mendapat beberapa informasi yang sesuai
dengan format lembar observasi pembelajaran di kelas dan observasi peserta
didik yang diberikan oleh LPPMP Informasi tersebut dijadikan sebagai
petunjuk/ bimbingan mahasiswa dalam melakukan praktek mengajar, hasil
observasi terhadap pembelajaran dan peserta didik di dalam kelas.
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL
1. Rumusan Program
Rancangan Program kerja PPL sesuai dengan hasil observasi yang telah
dilakukan sebelum kegiatan PPL dimulai.  Perumusan program berpedoman
bahwa kegiatan PPL dapat mengembangkan potensi peserta didik, guru,
kemampuan mahasiswa, waktu, dana serta adanya dukungan dari pihak
Sekolah. Rencana kegiatan  yang akan dilaksanakan oleh praktikan di SMP
Negeri 2 Wonosari meliputi kegiatan mengajar sesuai dengan jadwal dari guru
pembimbing yang telah ditetapkan oleh sekolah, praktik persekolahan yang
meliputi membantu guru pembimbing mengisi kekosongan jam belajar
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mengajar, praktik mengajar terbimbing dan mandiri serta berusaha mengikuti
program-program yang telah ditentukan oleh sekolah, misalnya mengikuti
upacara bendera, kerohanian, Jumat bersih, dll.
Program kerja PPL yang bersifat individu (satu prodi) yaitu PPL
mengajar seni musik yang saya harapkan dapat menunjang proses kegiatan
belajar mengajar pelajaran seni budaya di Sekolah. Adapun program kerja PPL
yang dicanangkan adalah sebagai berikut:
a) Membuat RPP
b) Mencari bahan ajar
c) Diskusi dengan guru dan teman sejawat
d) Praktik mengajar
e) Membuat media pembelajaran
f) Membuat soal ulangan
2. Rancangan Kegiatan PPL
Berdasarkan pada hasil observasi pada tanggal 24 Februari 2014, maka
dapat diidentifikasi program-program yang dilaksanakan oleh Mahasiswa
PPL. Program tersebut adalah :
a. Tahap persiapan
Kegiatan awal sebelum terjun ke lapangan yaitu kegiatan
perkuliahan pengajaran mikro sebagai bekal cara-cara mengajar dalam satu
semester sebagai awal kegiatan PPL dan pembekalan oleh pihak LPPMP
sebelum diterjunkan.
b. Observasi sekolah
Kegiatan observasi di sekolah bertujuan untuk memberikan wawasan
dan gambaran tentang proses pembelajaran di kelas. Kegiatan ini meliputi
pengamatan secara langsung kondisi lingkungan sekolah dan pembelajaran
di kelas. Mengamati cara guru membuka pelajaran, menyampaikan materi
pelajaran, dan menutup pelajaran. Dimana observasi disekolah dibagi
menjadi fisik dan non fisik.
c. Persiapan Perangkat Pembelajaran
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Persiapan ini merupakan praktik mengajar terbimbing. Mahasiswa
mendapat arahan dari guru pembimbing untuk menyiapkan perangkat
pembelajaran yang harus diselesaikan seorang guru. Perangkat
pembelajaran meliputi: media pembelajaran, rencana pelaksanaan
pembelajaran, silabus dan evaluasi.
d. Praktik Mengajar
Kegiatan inti PPL adalah praktik latihan mengajar di kelas. Pada
tahap ini mahasiswa diberi kesempatan untuk menggunakan seluruh
kemampuan dan keterampilan mengajar yang diperoleh dari pengajaran
mikro.
Pelaksanaan program PPL, mahasiswa berkoordinasi dengan guru
pembimbing. Program PPL yang harus dilaksanakan yaitu pembuatan
rencana pembelajaran, media, hand out materi yang akan diajarkan, lembar
kerja siswa (LKS), soal ulangan harian, menganalisis butir soal hasil
ulangan harian, dan praktik mengajar.
Mahasiswa diberi kesempatan praktik mengajar selama waktu
pelaksanaan PPL di SMP Negeri 2 Wonosari. Kelas yang ditetapkan untuk
praktik mengajar adalah kelas VII A, VII B, VII C dengan satu kali tatap
muka (3JP) per kelas tiap minggunya. Serta beberapa kelas tambahan
pendampingan dan team teaching di kelas VII D, E, F.
e. Praktik Persekolahan
Selain praktik mengajar, mahasiswa juga diwajibkan melaksanakan
praktik persekolahan. Kegiatannya antara lain mengikuti upacara bendera
setiap hari Senin.
f. Penyusunan Laporan
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan PPL yang
berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa atas
pelaksanaan PPL
g. Penarikan PPL
Kegiatan penarikan PPL dilakukan tanggal 16 September 2013 yang
sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMP Negeri 2 Wonosari.
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BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL
Setelah merancang program kerja yang akan dilaksanakan, maka kegiatan
selanjutnya adalah perealisasian program-program yang telah direncanakan tersebut.
Pada hal ini akan diberikan gambaran secara ringkas masing-masing program, baik
yang berhasil dilaksanakan maupun yang tidak berhasil dilaksanakan selama
kegiatan PPL berlangsung.
A. PERSIAPAN
Persiapan sebelum mengadakan kegiatan belajar merupakan faktor yang
sangat penting. Persiapan kegiatan belajar mengajar yang baik dan matang
akan menentukan keberhasilan program tersebut. Mahasiswa dipersiapkan
secara mental dan fisik sewaktu masih belajar di kampus sebelum diterjunkan
ke lokasi guna menunjang keberhasilan program pelaksanaan kegiatan PPL.
Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengatasi permasalahan yang
dimungkinkan dapat muncul sewaktu pelaksanaan program. UNY membuat
beberapa program persiapan sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan
program PPL. Persiapan tersebut diantaranya adalah :
1. Pengajaran Mikro / Microteaching
Program ini merupakan persiapan awal dan dilaksanakan dalam mata
kuliah yang wajib tempuh oleh mahasiswa yang akan mengambil PPL pada
semester berikutnya. Pengajaran mikro adalah belajar mengajar dalam kelas
yang kecil. Sehingga peran mahasiswa adalah seolah-olah sebagai seorang
guru, sedangkan yang berperan sebagai siswa adalah teman satu kelompok
yang berjumlah 10 orang mahasiswa dengan satu dosen pembimbing. Praktik
yang dilakukan dalam pengajaran mikro ini disebut juga peer teaching, hal
ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan
mengenai proses belajar mengajar. Pengajaran mikro juga merupakan wahana
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untuk  latihan mahasiswa bagaimana memberikan materi, mengelola kelas,
menghadapi peserta didik yang “unik” dan mengahadapi atau menyikapi
permasalahan pembelajaran yang dapat terjadi dalam suatu kelas.
Sebelum melakukan pengajaran mikro mahasiswa diwajibkan
membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan harus
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah  Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa dapat
mempraktikan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Praktek pembelajaran mikro
meliputi:
a. Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran.
b. Praktek membuka dan menutup pelajaran.
c. Praktek mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi
yang telah disampaikan.
d. Praktek menjelaskan materi
e. Ketrampilan bertanya kepada siswa
f. Ketrampilan berinteraksi dengan siswa
g. Memotivasi siswa
h. Ilustrasi dan penggunaan contoh-contoh
i. Praktik penguasaan dan pengelolaan kelas
j. Metode dan media pembelajaran
Pengajaran mikro mengajarkan kepada praktikan untuk mengatur dan
menggunakan waktu denagn efektif dan efisien , sehingga setiap kali
melakukan peer teaching mahasiswa diberikan kesempatan maju
mengajar antara 15 menit. Selesai mengajar, dosen pembimbing akan
memberikan masukan, baik berupa kritik maupun saran. Berbagai
metode dan media pembelajaran dicoba dalam kegiatan ini, sehingga
mahasiswa memahami media yang sesuai untuk setiap materi. Dengan
demikian diharapkan mahasiswa lebih siap dalam melaksanakan PPL,
baik dari segi materi maupun penyampaian/metode mengajar. Evaluasi
dari pembelajaran mikro dinamakan real teaching. Real teaching tidak
dilakukan pada saat kuliah mikro teaching jurusan Pendidikan Seni
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musik kemaren, namun salah satu mata kuliah yaitu ansamble musik
sekolah 2 melaksanakan proses perkuliahan dengan cara mahasiswa
mengajarkan ansamble musik langsung di sekolah-sekolah SMA/SMK
yang ada di wilayah Kabupaten Sleman sampai dengan pementasan/hasil
dari pengajaran tersebut.
2. Pembekalan PPL
Sebelum penerjunan PPL, mahasiswa mendapatkan pembekalan dari
LPPMP dan Dosen Pembimbing Lapangan, yang dilakukan di tiap Fakultas
dan Jurusan masing-masing, yang meliputi materi pengembangan wawasan
mahasiswa tentang pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan
baru bidang pendidikan dan materi yang terkait dengan teknis KKN-PPL.
Pembekalan ini dilakukan pada bulan Februari 2014.
3. Observasi pembelajaran di kelas
Tujuan observasi pembelajaran dikelas diharapkan mahasiswa
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman pendahuluan
mengenai tugas-tugas seorang guru di sekolah. Dalam observasi ini
mahasiswa melakukan pengamatan untuk perangkat pembelajaran
(administrasi guru), misalnya: program tahunan, program semester, rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan silabus. Mahasiswa juga melakukan
pengamatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam
kelas, meliputi: proses pembelajaran (pembukaan, penyajian materi, teknik
bertanya pada siswa, metode pembelajaran, penggunaan waktu, bahasa,  dan
media, pengelolaan kelas, gerakan guru, bentuk dan cara evaluasi) dan juga
mengenai perilaku siswa di dalam maupun diluar kelas.
4. Pembuatan persiapan mengajar (Rencana Pembelajaran)
Sebelum praktikan melaksanakan praktik mengajar dikelas, terlebih
dahulu praktikan membuat Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP)
dengan materi seperti yang telah ditentukan oleh guru pembimbing.
Persiapan administrasi guru yang harus dibuat oleh praktikan antara lain :
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d. Evaluasi.
B. PELAKSANAAN  PPL
Inti kegiatan pengalaman mengajar adalah ketertiban mahasiswa PPL
dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Pelaksanaan kegiatan PPL
berupa praktik terbimbing dan mandiri, yang meliputi:
1. Penyusunan Perangkat Persiapan Pembelajaran dan Alat Evaluasi
Langkah sebelum mengajar mahasiswa harus membuat perangkat
persiapan pembelajaran dan alat evaluasi supaya kegiatan belajar mengajar
dapat berjalan dengan lancar sehingga satandar kompetensi materi yang
diajarkan dapat tercapai oleh siswa. Perangkat persiapan pembelajaran yang
dibuat adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pembuatan RPP
mendapat bimbingan langsung dari guru pembimbing yaitu Bp. Supramto
S.Pd.
RPP tersebut berisi tentang :
a. Identitas mata pelajaran
b. Standar kompetensi, kompetensi dasar serta indikator yang harus dicapai
siswa








Penilaian yang dilakukan praktikan dalam pembelajaran ada 3 aspek yaitu:
a. Penilaian afektif yaitu dengan menilai sikap peserta didik selama proses
belajar mengajar berlangsung.
b. Penilaian kognitif didasarkan pada kemampuan peserta didik dalam
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c. Penilaian Psikomotorik didasarkan pada ketrampilan peserta didik dalam
menganalisis suatu kasus maupun dalam pemberian tugas sesuai dengan
materi.
Media belajar yang digunakan praktikan yaitu berupa Infocus
Projector, Laptop, Keyboard, Buku Paket, kertas dan papan tulis. Sedangkan
alat evaluasi yang diperlukan berupa evaluasi hasil pembelajaran siswa yaitu
soal-soal latihan, soal penugasan baik kelompok maupun individu. Selama
melakukan praktek mengajar, praktikan menyiapkan soal-soal latihan beserta
jawabanya dan setelah selesai pembelajaran memberikan penugasan untuk
dikerjakan di rumah secara berkelompok maupun individu.
2. Praktik Mengajar
Kegiatan perdana praktik mengajar mata pelajaran seni budaya di SMP
Negeri 2 Wonosari berlangsung mulai tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 13
September 2014. Kelas yang digunakan untuk Praktik Pengalaman Lapangan
yakni kelas VII A, VII B dan VII C serta beberapa kelas tambahan
pendampingan dan team teaching di kelas VII D, E dan F. dengan rincian
materi yang telah disesuaikan sebelumnya. Adapun waktu pelaksanaannya
adalah sebagai berikut:
JADWAL MENGAJAR SENI BUDAYA di  SMP NEGERI 2 WONOSARI
No Hari / Tanggal Kelas Jam Materi Yang di Ajarkan
1 Rabu, 16 Juli 2014 VII F 5 – 7 Pengenalan Vokal Unisono
2. Kamis, 7 Agustus 2014 VII B 1 – 3 Pengenalan Vokal Unisono
3. Sabtu, 9 Agustus 2014 VII A 3 – 5 Pengenalan Vokal Unisono
4. Senin, 11 Agustus 2014 VII C 6 – 8 Pengenalan Vokal Unisono
5. Kamis, 14 Agustus 2014 VII B 1 – 3 Vokalisis & Teknik Pernafasan
6. Senin, 18 Agustus 2014 VII C 6 – 8 Intonasi & artikulasi
7. Kamis, 21 Agustus 2014 VII B 1 – 3 Intonasi & artikulasi
8. Sabtu, 23 Agustus 2014 VII A 3 – 5 Intonasi & artikulasi
9. Senin, 25 Agustus 2014 VII C 6 – 8 Phrasering & Ekspresi
10. Kamis, 28 Agustus 2014 VII B 1 – 3 Phrasering & Ekspresi
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11. Sabtu, 30 Agustus 2014 VII A 3 – 5 Phrasering & Ekspresi
12. Senin, 1 September 2014 VII C 6 – 8 Ulangan Vokal Unisono
13. Kamis,4 September 2014 VII B 1 – 3 Ulangan Vokal Unisono
14. Sabtu, 6 September 2014 VII A 3 – 5 Ulangan Vokal Unisono
15. Senin, 8 September 2014 VII C 6 –8 Remidial
16. Kamis,11 September
2014
VII B 1 – 3 Remidial
17. Sabtu,13 September 2014 VII A 3 – 5 Remidial
Adapun kegiatan mengajar yang dilaksanakan mencakup penerapan
pengetahuan dan pengalaman yang ada di lapangan. Proses belajar mengajar yang
meliputi:
1. Membuka pelajaran










Dalam praktek mengajar, praktikan meminta masukan baik saran maupun
kritik yang membangun dari guru pembimbing untuk kelancaran praktik mengajar di
kelas. Dalam pelaksanaan praktik mengajar ini, ada beberapa kegiatan yang
dilakukan oleh praktikan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah kegiatan proses
pembelajaran.
Dalam kegiatan proses pembelajaran, praktikan melakukan beberapa
rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut adalah :
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1. Pembukaan
Dalam membuka pelajaran, praktikan melakukan beberapa
kegiatan seperti memulai pelajaran dengan berdoa, salam
pembuka,menyanyikan lagu nasional, memeriksa kebersihan kelas dan
menanyakan kabar peserta didik dan kesiapan dalam menerima pelajaran,
serta mecatat kehadiran Peserta didik dan membuta kontrak belajar. Di
samping itu, praktikan mengulas pelajaran yang sudah disampaikan pada
pertemuan yang lalu. Setelah itu, praktikan mencoba memunculkan
apersepsi untuk memotivasi Peserta didik agar lebih tertarik dengan
materi yang disampaikan.
2. Penyajian materi
Materi yang disampaikan selama praktek di SMP Negeri 2
Wonosari adalah mengenai Vokal Unisono Adapun metode yang
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah diskusi, menemukan
fakta / kejadian real, tanya jawab dan ceramah.
3. Interaksi dengan siswa
Dalam kegiatan belajar mengajar, terjadi interaksi yang baik
antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik yang satu
dengan yang lainnya. Peran guru sebagai fasilitator dan mengontrol
situasi kelas menjadi prioritas utama. Guru cenderung aktif, guru
memberikan materi pelajaran dan siswa menanyakan materi yang tidak
jelas dan mendiskusikan. Praktikan berusaha untuk memfasilitasi,
menyampaikan materi yang perlu diketahui oleh siswa, mengontrol,
mengarahkan siswa untuk aktif berpikir dan terlibat dalam proses
pembelajaran. Di samping itu, praktikan juga melakukan evaluasi
penilaian pembelajaran.
4. Penutup
Pratikan menutup pertemuan dengan terlebih dahulu menanyakan
kembali konsep dalam mengajarkan bahasa jawa yang baru saja dipelajari /
di peroleh dari kegiatan proses belajar mengajar yang sudah dilakukan.
Praktikan bersama-sama siswa menyimpulkan konsep bahasa jawanya.
Praktikan meminta siswa untuk mengingat konsep PKn yang telah
dipelajari sebelumnya serta meminta  siswa lebih kritis dan peka agar lebih
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menemukan konsep bahasa jawa yang berkaitan erat dengan kehidupan
sehari-hari.
3. Umpan balik dari pembimbing
Pelaksanaan praktik mengajar ini tidak lepas dari peranan guru
pembimbing. Guru pembimbing dari sekolah banyak memberi masukan,
saran dan kritik bagi praktikan terutama setelah praktikan selesai mengajar.
Hal ini bertujuan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas
proses pembelajaran selanjutnya. Guru pembimbing dari sekolah maupun
pembimbing kampus banyak memberikan masukan kepada praktikan baik
mengenai penyampaian materi yang akan disampaikan, metode yang sesuai
dengan konsep yang bersangkutan, alokasi waktu maupun cara mengelola
kelas. Beberapa masukan yang diberikan oleh pembimbing diantaranya:
a. Memberikan tips dalam mengelola kelas sesuai pengalaman beliau untuk
menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran di kelas supaya
tercipta suasana proses KBM yang maksimal.
b. Membantu praktikan dalam menggali pemikiran kreatif siswa dan
bagaimana teknik mengaktifkan siswa selama KBM, misalnya dengan
pemberian kuis.
c. Membantu praktikan dalam pengaturan materi agar waktunya sesuai yang
direncanakan.
d. Membantu praktikan dalam menentukan metode yang paling tepat
digunakan agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran, contohnya
metode diskusi, inkuiri, kuis, dll.
e. Membimbing untuk pembuatan perangkat pembelajaran yang benar,
seperti RPP.
f. Membimbing pratikan untuk mengadakan evaluasi yang benar dengan cara
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4. Praktek Persekolahan
Dalam praktek persekolahan mahasiswa mempunyai kesempatan turut
serta dalam melakukan kegiatan rutin yang ada di sekolah, sehingga praktikan
dapat mengetahui lebih banyak tentang sekolah tempat praktik. Adapun
kegiatan persekolahan ini meliputi :
a. Piket Kebersihan Ruangan KKN-PPL
Tugas yang harus dilaksanakan adalah menjaga kebersihan /
membersihkan secara rutin ruangan tesebut.
b. Rapat rutin dengan Guru dan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang diadakan di sekolah. Misalnya : PPDB, acara 17 Agustus,
Acara Ramadhan, Acara Lustrum, dan lain-lain.
c. Kegiatan-kegiatan lain yang diadakan sekolah seperti upacara hari Senin
dan hari besar lainnya.
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN
Selama pelaksanaan PPL, praktikan memperoleh banyak hal tentang
bagaimana cara menjadi seorang guru yang profesional, beradaptasi dengan
lingkungan sekolah baik guru, karyawan / siswa maupun dengan sekolah, dan
bagaimana cara pelaksanaan kegiatan persekolahan lainnya disamping
mengajar. Adapun secara terperinci hasil PPL adalah sebagai berikut:
1. Hasil praktik mengajar
Praktik mengajar di kelas telah selesai dilaksanakan oleh praktikan
sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dari pelaksanaan praktik mengajar
praktikan memperoleh pengalaman mengajar yang akan  membentuk
ketrampilan calon seorang guru sehingga kelak menjadi guru yang
profesional dan berdedikasi. Selain itu, pengenalan kondisi siswa bertujuan
agar calon guru siap terjun ke sekolah pada  masa yang akan datang.
2. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan PPL
Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPL
antara lain:
a. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar sehingga menyebabkan
proses pembelajaran berjalan lambat.
b. Kemampuan dasar siswa untuk menyerap materi rendah.
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c. Keaktifan siswa di dalam kelas rendah (tingkat perhatian siswa dalam
pelajaran).
d. Terdapat beberapa siswa yang sangat sulit dikondisikan dalam kelas.
Meskipun sebagian besar siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik,
namun ada beberapa siswa yang sulit untuk diajak kerjasama dan
mengganggu konsentrasi di dalam kelas.
3. Usaha dalam mengatasi hambatan
Usaha-usaha dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh praktikan
selama melaksanakan PPL sebagai berikut:
a. Memotivasi peserta didik dengan cara memberi apresiasi dari segi
positif yang dimiliki siswa dan memberikan metode pembelajaran
yang menarik  dan interaktif.
b. Materi yang diberikan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
dan mempersiapkan metode pembelajaran yang menarik bagi peserta
didik.
c. Mempersiapkan metode pembelajaran serta media pembelajaran yang
meanarik dan melibatkan seluruh peserta didik agar tercipta
pembelajaran yang interaktif, komunikatif, dan menarik. Misalnya
dengan menggunakan metode resitasi, yakni merupakan metode
pembelajaran yang menuntut siswa untuk membuat resume dengan
kalimatnya sendiri. Tujuan menggunakan metode resitasi tersebut
ialah, agar semua slaskar termotivasi berfikir kritis dan lebih
memahami isi rangkuman karena menggunakan bahasa yang dipahami
oleh tiap-tiap peserta didik.
d. Melakukan pendekatan yang lebih personal dengan peserta didik
tersebut sehingga siswa bisa menjadi lebih mendekatkan diri mereka
terhadap pengajar dan juga terhadap apa yang diajarkan.
D. REFLEKSI PPL
Setiap pengalaman tentunya memberikan sebuah arti bagi Makhluk Nya,
tinggal bagaimana manusia memaknai maksud dari setiap pengalaman tersebut.
Demikian juga dalam pengalaman praktikan selama melaksanaan kegiatan PPL
di SMP Negeri 2 Wonosari. Sehingga praktik pengalaman lapangan ini benar-
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benar menjadi momentum pembelajaran yang tepat bagi setiap calon guru agar
harapannya kelak menjadi guru yang profesional. Praktikan dalam pelaksanaan
PPL sendiri sangat berperan penting dalam pengembangan pembelajaran
maupun keterlibatannya dalam mencerdaskan peserta didik yang kemudian
harapan nantinya tercipta lulusan yang lebih baik.
Dalam pelaksanaan PPL ini sendiri juga bukan tanpa hambatan
melainkan ada beberapa hambatan dalam pembelajaran selama
pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesiapan praktikan dalam
mempersiapkan metode pembelajaran yang menarik sejak awal tatap muka
pertama dalam kegiatan pembelajaran (praktik perdana). Namun hal tersebut
dapat menjadi evaluasi untuk praktikan dan memeberikan solusi terbaik agar
kegiatan pembelajaran sejalan dengan apa yang telah direncanakan /
diharapkan. Sehingga bagi praktikan sendiri sangat perlu untuk mempersiapkan
lebih baik / matang sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk
kedepannya. Dan untuk pelaksanaan PPL pada tahun-tahun selanjutnya
diharapkan praktikan lebih peka dalam melaksanakan observasi pada awal
kegiatan PPL, sehingga hambatan yang ditemukan selama pengamatan /
observasi dapat segera mungkin dievaluasi dan dipersiapkan solusi yang tepat
sehinnga persiapan dalam pelaksanaan pembelajaran akan lebih baik /
terencana serta berjalan dengan lancar.
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1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Penyusunan laporan ini merupakan akhir dari program Praktik
Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Wonosari.
Selama melaksanakan PPL di sekolah, praktikan mempunyai banyak
pengalaman yang dapat Penyusun simpulkan sebagai berikut :
a. Praktik pengalaman lapangan merupakan wahana yang tepat bagi
mahasiswa jurusan kependidikan atau calon tenaga pendidik untuk dapat
mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari kampus dan mengamalkan Tri
Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta.
b. Kegiatan praktek pengalaman lapangan dapat digunakan sebagai sarana
untuk memperoleh pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk menjadi
tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang masing-masing.
c. Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari empat
kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
d. Dengan program PPL, mahasiswa sebagai calon pendidik tentunya akan
lebih menyadari tugas dan kewajibannya sebagai seorang individu yang
berkompeten sehingga akan memiliki semangat dalam membantu
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu peran serta dalam
membangun bangsa.
B. SARAN
Melihat potensi dan kondisi riil yang ada penyusun yakin sekali akan
peningkatan program PPL ini kedepannya. Namun demikian berdasarkan
kesimpulan di atas, ada beberapa poin saran yang diharapkan dapat dijadikan
masukan oleh semua pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan
program PPL ini, yaitu :
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1. Bagi Pihak Sekolah
a. Peran aktif dan partisipasi dalam program PPL perlu terus ditingkatkan
dan diarahkan.
b. Menciptakan suatu hasil karya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat
yang nantinya mampu mendukung dan membawa nama baik sekolah.
c. Pendidikan dan pelatihan untuk guru lebih ditingkatkan lagi agar mutu
pendidikan menjadi lebih baik.
2. Bagi LPPMP UNY
a. Perlu peningkatan mekanisme dan cara kerja yang sistematis, efektif dan
produktif dalam program ini.
b. Koordinasi dengan pihak LPPM agar lebih diperjelas supaya tidak terjadi
seperti tahun ini, mahasiswa dibuat bingung dengan Program KKN-PPL
karena pengumuman program KKNnya terlambat
c. LPPMP hendaknya mengadakan pembekalan yang lebih nyata tidak hanya
sebatas teori yang disampaikan secara klasikal yang kebermanfaatannya kurang
dirasakan.
d. Pihak LPPMP lebih menyeluruh dalam monitoring kelompok-kelompok yang
melaksanakan kegiaan PPL.
e. LPPMP & LPPM hendaknya selalu mengupdate informasi secara online agar
mahasiswa KKN-PPL memperoleh informasi terbaru yang diperlukan.
3. Bagi Mahasiswa Peserta PPL
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal, perlu adanya
koordinasi yang secara sadar, partisipatif, pengertian dan matang antar
mahasiswa dalam satu kelompok.
b. Mampu berinteraksi, berinovasi dan menanamkan citra diri sebagai
problem solver kepada semua elemen sekolah dengan proporsi alokasi
waktu yang berimbang.
c. Menentukan target dan skala prioritas dalam merencanakan maupun
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FORMAT OBSERVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN
OBSERVASI PESERTA DIDIK
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO PUKUL : 11.00-12.20
NO MAHASISWA : 11208244028 TEMPAT PRAKTIK : SMP N 2 WONOSARI
TGL OBSERVASI : 24 MEI 2014 FAK/PRODI : FBS/PS.MUSIK
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan
A Perangkat Pembelajaran
1. Kurikulum 2013 Terlaksana di kelas VII & VIII






1. Membuka pelajaran Ada,yaitu dengan salam, doa, dan
mengingatkan materi sebelumnya.
2. Penyajian materi Guru menyampaikan materi dengan skematis
sehingga siswa mudah mengikuti.
3. Metode pembelajaran Diskusi, eksperimen dan presentasi
4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan adalah Bahasa
Indonesia.
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu sangat baik sehingga
materi  tersampaikan sesuai dengan RPP yang
sudah ada.
6. Gerak Guru berdiri di depan kelas dan sekali-kali
berkeliling ke belakang. Guru menggunakan
bahasa non verbal yaitu berupa gerakan tangan
maupun mimik wajah dalam penyampaian
materi maupun untuk menanggapi siswa.
7. Cara memotivasi siswa Guru memberikan pertanyaan.
8. Teknik bertanya Baik, guru bertanya untuk membawa siswa
menuju suatu konsep. Pada saat bertanya guru
memberikan kesempatan berfikir pada siswa
sebelum menjawab pertanyaan.
9. Teknik penguasaan kelas Guru dapat menguasai kelas sehingga siswa
tenang walaupun terkadang siswa juga agak
ramai (namun guru masih dapat
mengendalikan suasana ramai tersebut).
10.Penggunaan media Belum maksimal
11.Bentuk dan cara evaluasi Tes tertulis, lisan dan keaktifan serta
keakuratan siswa dalam menjawab pertanyaan.
12.Menutup pelajaran Guru membimbing siswa menarik kesimpulan
terhadap materi yang diajarkan.
C Perilaku siswa
1. Perilaku siswa di dalam kelas Ada sebagian siswa yang tenang atau aktif
bertanya dan ada yang ramai dengan hal tidak
termasuk kedalam KBM.
2. Perilaku siswa di luar kelas Sopan kepada setiap guru dan berperilaku
layaknya siswa SMP yang senang bermain.
Yogyakarta, 24 Mei 2014
NIM. 11 208 244 028
FORMAT OBSERVASI
KONDISI SEKOLAH*)
NAMA SEKOLAH : SMP N 2 WONOSARI NAMA MHS. : DANUNG PRATAMA S




Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan
1 Kondisi fisik
sekolah



























Sudah lengkap, ruang kelas. meskipun
belum semua ruang kelas lengkap
dengan media pembelajaran (infocus
projector)
2 Potensi siswa Cukup baik dilihat dari
prestasi
Terdapat piagam penghargaan berbagai
Olimpiade mata pelajaran. Sedangkan
kegiatan ekstra kurikuler seperti tari,
musik, geguritan, teater, bahasa jawa,
kelompok sains, fisika, biologi,
matematika, Gerakan Pramuka, basket,
renang, futsal, bola voli, sepak bola,
karya ilmiah, PMR, komputer juga
memperoleh prestasi yang
membanggakan.
3 Potensi guru Rata-rata berkualifakasi S-1
beberapa S-2




OHP, CD, Model Alat Peraga
6 Perpustakan Ada Terdapat pustakawan dan beberapa
buku belum tersusun rapi
7 Laboratorium Lab IPA (Biologi dan Fisika),
Lab Bahasa, Lab Komputer









Ada, pramuka, tonti, musik,




Ada Terdapat ruang osis
12 Organisasi dan
fasilitas UKS





14 Karya Tulis Ilmiah
Remaja
Tidak ada
15 Karya Ilmiah oleh
Guru
-
16 Koperasi siswa Ada, tetapi belum maksimal




Yogyakarta, 20 Juni 2014
NIM. 11 208 244 028
Universitas Negeri Yogyakarta





Nomor Sekolah : Nama Mahasiswa : Danung Pratama Santoso
Nama Sekolah : SMP N 2 Wonosari No. Mahasiswa : 11 208 244 028
Alamat Seklah : Jalan Veteran No. 8, Wonosari, GK Fak/Prodi : FBS/Pend. Seni Musik
No Program/Kegiatan KKN-PPL Individu
Jumlah Jam per- Minggu Jumlah




1) Observasi sekolah 2 2
2) Observasi peserta didik 2 2 4
3) Observasi cara mengajar guru 2 2 4
Universitas Negeri Yogyakarta





b. Bimbingan guru pembimbing
1) Bimbingan materi 1 1 1 1 4
2) Bimbingan RPP dan pengajaran 1 1 1 3
3) Bimbingan penilaian siswa 2 2 4
2. Program Individu Utama
c. Praktik Mengajar
1) Persiapan 1 1 1 1 1 1 6
2) Pelaksanaan 12 9 9 9 18 18 75
d. Mempersiapkan materi
1) Persiapan 1 1 1 1 1 1 1 7
2) Pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 2 14
e. Mempersiapkan alat evaluasi
1) Persiapan 1 1 2
2) Pelaksanaan 2 2 4
f. Mempersiapkan media pembelajaran
1) Persiapan 1 1 1 1 1 1 6
2) Pelaksanaan 1 1 1 1 1 1 6
Universitas Negeri Yogyakarta





g. Mempelajari administrasi guru
1) Persiapan
3.
2) Pelaksanaan 1 1 1 1 1 1 6
h. Menyusun silabus
1) Persiapan 1 1 1 2 5
2) Pelaksanaan 2 2 2 2 8
i. Menyusun perincian minggu efektif dan program
semester
1) Persiapan 1 1 1 2 2 7
2) Pelaksanaan 2 2 2 2 2 10
j. Menyusun RPP
1) Persiapan 1 1 1 1 1 1 1 7
2) Pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 2 14
k. Bimbingan dengan DPL
1) Persiapan 1 1 1 3
2) Pelaksanaan 2 1 1 4
l. Diskusi dengan teman satu prodi
Universitas Negeri Yogyakarta






2) Pelaksanaan 1 1 1 1 1 1 1 7
m. Penyusunan laporan
1) Persiapan 1 1 1 1 1 5
2) Pelaksanaan 2 2 4 4 4 16
4. Program Individu Penunjang
n. Ekstra Musik
1) Persiapan 1 1 2
2) Pelaksanaan 3 3 3 9
o. Penataan Ruang Musik
1) Persiapan 1 1 2
2) Pelaksanaan 4 4 8
p. Pelatihan Paduan Suara Upacara
1) Persiapan 1 1 1 1 1 5
2) Pelaksanaan 2 2 2 2 2 10
Jumlah Jam 269

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02
Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11208244028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Rabu, 2 Juli 2014 Persiapan PPDB Alur pendaftaran dan proses penyeleksian/ entri data
kegiatan PPDB Tidak ada Tidak ada
2 Kamis, 3 Juli
2014
PPDB 1 Jumlah pendaftar calon PPDB sebanyak 253 siswa
dengan nilai tertinggi 26, dan nilai terendah Tidak ada Tidak ada
3 Jumat, 4 Juli 2014 PPDB 2 Jumlah pendaftar calon PPDB sebanyak 58 siswa
dengan nilai tertinggi 26,80 dan nilai terendah




Diserahkan ke tim PPDB
4 Sabtu, 5 Juli 2014 PPDB 3 Jumlah pendaftar calon PDB sebanyak 22 siswa
Total calon pendaftar PDB sebanyak 333 siswa
Nilai tertinggi 26,80 dan nilai terendah 25,10




Diserahkan ke tim PPDB
Wonosari, 5 Juli 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02
Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11208244028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 7 Juli 2014 Seleksi administrasi
PPDB
Jumlah pendaftar yang diterima sebanyak 210 siswa
yang diseleksi berdasarkan jumlah nilai UN
Tidak ada Tidak ada
2. Selasa, 8 Juli
2014
Pengumuman resmi Peserta didik baru dikumpulkan di  lapangan dan
menerima informasi tentang daftar ulang dan jadwal
MPS
Tidak ada Tidak ada
3. Rabu, 9 Juli 2014 LIBUR PEMILU Sekolah di liburkan Tidak ada Tidak ada
4. Kamis, 10 Juli
2014
PPDB Daftar ulang PDB Tidak ada Tidak ada
5. Jumat, 11 Juli
2014
Administrasi TU Persiapan tes untuk peserta didik baru Tidak ada Tidak ada
6. Sabtu, 12 juli Persiapan MPS Mengisi kelas PDB, antar siswa menjadi kenal satu
dengan yang lainnya
Tidak ada Tidak ada
Wonosari, 12 Juli 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02
Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11208244028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 14 Juli
2014
PENDAMPINGAN MPS Diawali dengan upacara pembukaan mulai pukul 07.00
dilanjutkan tes IQ, penyuluhan narkoba, dan
pengenalan sekolah
Tidak ada Tidak ada
2. Selasa, 15 Juli
2014
PENDAMPINGAN MPS Mendampingi PDB mengikuti MPS Tidak ada Tidak ada
3. Rabu, 16 Juli
2014
KBM PERDANA Kelas
VII B & VII E
Perkenalan perdana dengan peserta didik (masih
diawali oleh guru mapel Seni Budaya)
Tidak ada Tidak ada
4. Kamis, 17 Juli
2014
PESANTREN KILAT Mendampingi kelas VIII Putera pesantren kilat Tidak ada Tidak ada
5. Jumat, 18 Juli
2014
PESANTREN KILAT Mendampingi kelas VIII Puteri pesantren kilat Tidak ada Tidak ada




Mendampingi peserta didik pengajian Nuzulul Qu’an
di Masjid Pancasila
Tidak ada Tidak ada
7. Minggu, 20  Juli
2014
Libur Tidak ada Tidak ada
Wonosari, 20 Juli 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02
Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11208244028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Rabu, 6 Agustus
2014
HALAL BIHALAL Dewan guru, karyawan, mahasiswa PPL & peserta
didik saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan
Tidak ada Tidak ada
2. Kamis, 7 Agustus
2014
KBM Kelas VII B Materi perkenalan dan pengenalan vokal unisono dan
menyanyikan lagu Mars Pelajar SMP 2 Wonosari
Tidak ada Tidak ada
3. Jumat, 8 Agustus
2014
Konsultasi RPP Konsultasi acuan RPP K-2013 materi yang digunakan
yaitu BAB 5 vokal Unisono
Tidak ada Tidak ada
4. Sabtu, 9 agustus
2014
KBM Kelas VII A Materi perkenalan dan pengenalan vokal unisono dan
menyanyikan lagu Mars Pelajar SMP 2 Wonosari
Tidak ada Tidak ada
Wonosari, 9 Agustus 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02
Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11208244028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS/SENI MUSIK/PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 11 Agustus
2014
KBM Kelas VII C Materi yang diajarkan adalah perkenalan dan
pengenalan vokal unisono dan menyanyikan lagu Mars
Pelajar SMP 2 Wonosari
Tidak ada Tidak ada
2. PENDAMPINGAN MOS Melatih PBB dasar aba-aba dan gerakan ditempat Tidak ada Tidak ada
3. Selasa, 12
Agustus 2014
PENDAMPINGAN MOS Melatih PBB gerakan ditempat dan meninggalkan
tempat terbatas
Tidak ada Tidak ada
4. Rabu, 13 Agustus
2014
PENDAMPINGAN MOS Melatih PBB gerakan meninggalkan tempat tak
terbatas dan melatih kepemimpinan
Tidak ada Tidak ada





Menjadi pengiring paduan suara siswa
Upacara dilaksanakan dengan hikmad dan sempurna
Tidak ada Tidak ada
7. KBM Kelas VII B Materi pengenalan lagu daerah dan dinyanyikan secara
unisono
Jam dikurangi Materi disederhanakan
8. Jumat, 15Agustus
2014
Pembuatan RPP ke 3 Merancang RPP ke -3 materi teknik vokal unisono Tidak ada Tidak ada








HUT RI di PEMDA
SMP 2 Wonosari mengirimkan 4 peleton putera &
puteri(2 peleton OSIS & 2 Peleton Pramuka) upacara
berjalan dengan hikmad
Cuaca panas siswa banyak
yang lemas dan pingsan
Berkoordinasi dengan KSR
PMI Gunungkidul
Wonosari, 17 Agustus 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02
Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11208244028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 18 Agustus
2014
KBM Kelas VII C Materi teknik vokal ( pernafasan, posisi tubuh phrasering,
intonasi, artikulasi, solfegio, ekspresi & praktek bernyanyi
secara unisono) & pengenalan lagu daerah
Tidak ada Tidak ada
2. Selasa, 19
Agustus 2014
Konsultasi RPP Konsultasi RPP Tidak ada Tidak ada




Penyolderan ulang kabel-kabel microfon yang putus agar
bisa di gunakan kembali
Tidak ada Tidak ada
4. Kamis, 21
Agustus 2014
KBM Kelas VII B Materi teknik vokal ( pernafasan, posisi tubuh phrasering,
intonasi, artikulasi, solfegio, ekspresi & praktek bernyanyi






Menata ulang ruang musik dan membersihkannya Tidak ada Tidak ada
6. Sabtu, 23 Agustus
2014
KBM Kelas VII A Materi teknik vokal ( pernafasan, posisi tubuh phrasering,
intonasi, artikulasi, solfegio, ekspresi & praktek bernyanyi
secara unisono) & pengenalan lagu daerah
Tidak ada Tidak ada
7. Melatih petugas upacara
hari senin
Melatih pengibar bendera dan tim paduan suara siswa Tidak ada Tidak ada
Wonosari, 23 Agustus 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02
Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11208244028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 25 Agustus
2014
KBM kelas VII C Mengulas teknik vokal unisono & membaca notasi
angka
Tidak ada Tidak ada
2. Selasa, 26
Agustus 2014
Izin ke kampus untuk
pembaharuan KTM &
Pengisian KRS semester 7
Antrian panjang kehabisan nomer antrian KTM &
Konsultasi ke dosen PA untuk pengambilan mata
kuliah selanjutnya
Sistem Pembaharuan KTM
terjadi antrian sangat banyak
Hari besuk datang lebih pagi
3. Rabu, 27 Agustus
2014
Pembaharuan KTM &
Pengisian KRS semester 7
Dapat nomer antrian dan KTM sudah diperbaharui,
Pengisian KRS semester 7 sudah selesai
Tidak ada Tidak ada
4. Kamis, 28
Agustus 2014
KBM Kelas VII B Mengulas teknik vokal unisono & membaca notasi
angka
Tidak ada Tidak ada
Mendampingi siwa
latihan musik akustik





Soal sesuai materi yang telah diajarkan yaitu vokal
unisono
Tidak ada Tidak ada
6 Sabtu, 30 Agustus
2014
KBM Kelas VII A Mengulas teknik vokal unisono & membaca notasi
angka
Tidak ada Tidak ada
Wonosari, 30 Agustus 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11 208 244 028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin 1,
September 2014
Ulangan Harian Kelas VII
C
30 siswa kelas VII C mengikuti ulangan harian dengan
materi teknik vokal, lagu daerah dan praktek
bernyanyi. 1 kelas belum memenuhi nilaiKKM Remidial
2. Selasa, 2
September 2014
Penyusunan Laporan Tidak ada Tidak ada
3. Rabu, 3
September 2014
Ulangan harian kelas VII
F
30 siswa kelas VII F mengikuti ulangan harian dengan
materi teknik vokal, lagu daerah dan praktek
bernyanyi.




Ulangan harian kelas VII
E
Ulangan harian kelas VII
B
30 siswa kelas VII E mengikuti ulangan harian dengan
materi teknik vokal, lagu daerah dan praktek
bernyanyi.
30 siswa kelas VII B mengikuti ulangan harian dengan
materi teknik vokal, lagu daerah dan praktek bernyanyi





Ulangan harian kelas VII
D
30 siswa kelas VII D mengikuti ulangan harian dengan
materi teknik vokal, lagu daerah dan praktek
bernyanyi.
13 Siswa belum memenuhi
nilai KKM Remidial
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02Untuk mahasiswa
6. Sabtu, 6
September 2014
Ulangan harian kelas VII
A
30 siswa kelas VII A mengikuti ulangan harian dengan
materi teknik vokal, lagu daerah dan praktek
bernyanyi.
Wonosari, 6 September 2014
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL F02Untuk mahasiswa
NAMA MAHASISWA : DANUNG PRATAMA SANTOSO
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMP NEGERI 2 WONOSARI NO. MAHASISWA : 11 208 244 028
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : JL. Veteran No. 8, Wonosari FAK / JUR / PRODI : FBS / SENI MUSIK / PEND. SENI MUSIK
GURU PEMBIMBING : SUPRAMTO, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.




Kelas VII  C
30 siswa kelas VII C mengikuti remedial dan
pengayaan dengan materi teknik vokal, lagu daerah
dan praktek bernyanyi. Tidak ada Tidak ada
2. Selasa, 9
September 2014
Bimbingan  DPL Bimbingan Penyusunan laporan di Jurusan Pendidikan





30 siswa kelas VII F  mengikuti remedial dan
pengayaan dengan materi teknik vokal, lagu daerah
dan praktek bernyanyi.








30 siswa kelas VII E mengikuti remedial dan
pengayaan dengan materi teknik vokal, lagu daerah
dan praktek bernyanyi.
30 siswa kelas VII B mengikuti remedial dan
pengayaan dengan materi teknik vokal, lagu daerah
dan praktek bernyanyi.





Konsultasi laporan PPL Tidak ada Tidak ada





30 siswa kelas VII A mengikuti remedial dan
pengayaan dengan materi teknik vokal, lagu daerah
dan praktek bernyanyi.
Tidak ada Tidak ada




















































































KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR
MATA PELAJARAN : SENI BUADAYA
KELAS : VII ( TUJUH )
TAHUN AJARAN : 2014/2015
NAMA GURU : SUPRAMTO.,S.Pd







PENENTUAN NILAI KRITERIA KETUNTASAN
MINIMAL
MATA PELAJARAN : SENI BUADAYA
KELAS : VII ( TUJUH )
TAHUN AJARAN : 2014/2015
NAMA GURU : SUPRAMTO.,S.Pd







( RPP ) ke 1
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 WONOSARI
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA
MATERI AJAR : VOKAL UNISONO
KELAS : VII
SEMESTER : GANJIL
ALOKASI WAKTU : 1 X PERTEMUAN
A. KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin
tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, ramah
lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pemahaman faktual, konsepual, dan prosedural dlam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kebangsaan.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret ( menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat ) dan abstrak ( menulis,
membaca, menghitung dan mengarang ) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan dari berbagai sumber lainya yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni
musik sebagai bentuk syukur terhadap anugerah Tuhan YME.
2.1 Menunjukan sikap menghargai, jujur, disipin melalui aktivitas berkesenian.
2.2 Menunjukan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni
musik dan pembuatnya.
2.3 Menunjukan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap
lingkungan dalam berkarya seni.
3.1 Memahami ciri-ciri vokal unisono
4.1 Menyanyikan lagu dengan unisono.
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
3.1 Mengetahui ciri-ciri vokal unisono.
3.2 Memahami secara garis besar vokal unisono
3.3 Menyanyikan lagu vokal unisono
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik diharapkan peduli dan melakukan aktivitas berkesenian yaitu :
1. Mencintai keragaman warisan budaya terutama lagu-lagu daerah
2. Mengeksplorasi pengertian dan ciri-ciri vokal unisono
3. Menyanyikan lagu vokal unisono
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengamati
 Mendengarkan lagu yang dinyanyikan secara  unisono secara langsung melalui media
elektronik
 Melihat partitur lagu satu suara
Menanyakan
 Menanyakan kemampuan suara manusia dengan jenis partitur  suatu lagu.
 Menyanyakan hubungan mutu suara manusia dengan aspek kesehatan
 Menanyakan hubungan  sikap dan teknik bernyanyi dengan kejelasan ucapan dalam
bernyanyi
Mengeksplorasi
 Menyanyikan kalimat lagu dengan bersenandung  satu frase satu tarikan nafas
 Menyanyikan sebuah lagu secara berturut-turut dengan perubahan nada dasar
 Mengidentifikasi perubahan suara pada remaja (Organ suara manusia)
 Menyusun  klipping  tentang pertunjukkan musik vokal  secara unison
Mengasosiasi
 Membedakan bentuk kotak suara manusia dengan tinggi rendahnya nada yang
ditampilkan (warna suara)
 Menunjukkan kualitas suara dengan kebiasaan merokok dan pengaruhnya terhadap
pita suara
Mengkomunikasi




( 3 X 40 mnt )
AWAL :
♪ Berdoa, memberi salam kepada peserta didik.




♪ Mengeksplorasi video / lagu yang ditampilkan.
♪ Memahami garis besar vokal unisono
♪ Memahami hubungan kesehatan dalam
bernyanyi.





 Mengevaluasi kemampuan peserta didik melalui
praktik bernyanyi
 Menemukan kesulitan dan cara mengatasi dalam
praktik bernyanyi secara unisono
 Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas
 Menyampaikan secara garis besar apa yang akan
dibahas pada pertemuan yang akan datang
G. MATERI PEMBELAJARAN
a. Bernyanyi lagu karya seni ciptaan lokal secara unisono, yaitu Mars Pelajar SMP Negeri 2
Wonosari
MARS




(secepat orang berbaris) Cipt.Supramto.,S.Pd
__= __= __=      _=             __= __=
3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5  6 .5   6 . 1 |
Ka mi Pe- la- jar     S – M - P    Du – a    Wo – no- sa- ri Gu-nung ki
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4   4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   4  |
dul.  .     si  ap       se - di - a   me-ngab-di    ne – ga-ra    Bang- sa    In – do – ne
__= __=           __=       _=              __=    __=
3 .  . 3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5   6 .5   6 . 1 |
sia.   .    Ka mi      se – la – lu   ta- at        ta   ta   ter  tib,  hor  mat   I - bu  Ba-pak Gu-
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4 4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   7  {
ru .   .   se - ti - a    ka  wan ga-lang  per  sa    tu  an   ga       pai   ci    ta - ci
__= __=                  ___=
1 .  .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3 .   6  .  5   |   4   2   3   4  |
ta .   .     ku  pe    gang te  guh  i - man   taq  wa   s’ba - gai       len  te    ra   hi
__= __=                      _=
5 .  .   1 . 7  |  6   4 6  7 . 6  |  5   3     5   . 5   |   6   6   7   7  |
dup.  .    ku  ting   kat kan se -ma-ngat   be   la       jar    de - mi  ma   sa   de






















J. RUBRIK PENILAIAN :
MATERI :
4 = sangat indah
3 = indah
2 = cukup indah
1 = kurang indah
TEKNIK
4 = jika artikulasi, intonasi, melodi, irama, dan pernafasan semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
EKSPRESI
4 = jika interpretasi, sikap, penjiwaan, penghayatan, dinamika, tempo dan warna suara
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
PENAMPILAN
4 = jika gaya, penguasaan panggung, percaya diri, komunikasi, penguasaan materi
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
K. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Buku teks : Eko Purnomo, dkk, Seni Budaya Kelas 7, Kemendikbud, 2013
Buku teks yang sesuai dengan pokok bahasan
Alat musik keyboard & projector
Wonosari, 6 Agustus 2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) KE 2
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 WONOSARI
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA




ALOKASI WAKTU : 1 X PERTEMUAN
A. KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin
tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, ramah
lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pemahaman faktual, konsepual, dan prosedural dlam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kebangsaan.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret ( menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat ) dan abstrak ( menulis,
membaca, menghitung dan mengarang ) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan dari berbagai sumber lainya yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni
musik sebagai bentuk syukur terhadap anugerah Tuhan YME.
2.1 Menunjukan sikap menghargai, jujur, disipin melalui aktivitas berkesenian.
2.2 Menunjukan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni
musik dan pembuatnya.
2.3 Menunjukan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap
lingkungan dalam berkarya seni.
3.1 Memahami ciri-ciri vokal unisono
4.1 Menyanyikan lagu dengan unisono.
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
3.1 mengetahui teknik vokal unisono (pernafasan & vokalisis)
3.2 Menyanyikan lagu vokal unisono
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik diharapkan peduli dan melakukan aktivitas berkesenian yaitu :
1. Mencintai keragaman warisan budaya terutama lagu-lagu daerah dan ciptaan lokal
2. Mengeksplorasi teknik vokal unisono
3. Menyanyikan lagu vokal unisono
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengamati
 Mendengarkan lagu yang dinyanyikan secara  unisono secara langsung melalui media
elektronik
 Melihat partitur lagu satu suara
Menanyakan
 Menanyakan kemampuan suara manusia dengan jenis partitur  suatu lagu.
 Menyanyakan hubungan mutu suara manusia dengan aspek kesehatan
 Menanyakan hubungan  sikap dan teknik bernyanyi dengan kejelasan ucapan dalam
bernyanyi
Mengeksplorasi
 Menyanyikan kalimat lagu dengan bersenandung  satu frase satu tarikan nafas
 Menyanyikan sebuah lagu secara berturut-turut dengan perubahan nada dasar
 Mengidentifikasi perubahan suara pada remaja (Organ suara manusia)
 Menyusun  klipping  tentang pertunjukkan musik vokal  secara unison
Mengasosiasi
 Membedakan bentuk kotak suara manusia dengan tinggi rendahnya nada yang
ditampilkan (warna suara)
 Menunjukkan kualitas suara dengan kebiasaan merokok dan pengaruhnya terhadap
pita suara
Mengkomunikasi




( 3 X 40 mnt )
AWAL :
♪ Berdoa, memberi salam kepada peserta didik
♪ Cek kesiapan peserta didik
♪ Apersepsi
INTI :
♪ Mengeksplorasi video / lagu yang ditampilkan
♪ Mengasosiasi teknik vokal dengan berlatih
pernafasan, vokalisis
♪ Memahami cara membaca notasi angka
♪ Praktik bernyanyi secara unisono
PENUTUP :





♪ Menemukan kesulitan dan cara mengatasinya
dalam praktik bernyanyi secara unisono
♪ Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas
Menyampaikan secara garis besar apa yang akan
dibahas pada pertemuan yang akan datang
G. MATERI PEMBELAJARAN
a. Bernyanyi lagu karya seni ciptaan lokal secara unisono, yaitu Mars Pelajar SMP Negeri 2
Wonosari
MARS




(secepat orang berbaris) Cipt.Supramto.,S.Pd
__= __= __=      _=             __= __=
3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5  6 .5   6 . 1 |
Ka mi Pe- la- jar     S – M - P    Du – a    Wo – no- sa- ri Gu-nung ki
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4   4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   4  |
dul.  .     si  ap       se - di - a   me-ngab-di    ne – ga-ra    Bang- sa    In – do – ne
__= __=           __=       _=              __=    __=
3 .  . 3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5   6 .5   6 . 1 |
sia.   .    Ka mi      se – la – lu   ta- at        ta   ta   ter  tib,  hor  mat   I - bu  Ba-pak Gu-
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4 4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   7  {
ru .   .   se - ti - a    ka  wan ga-lang  per  sa    tu  an   ga       pai   ci    ta - ci
__= __=                  ___=
1 .  .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3 .   6 .  5   |   4   2   3   4  |
ta .   .     ku  pe    gang te  guh  i - man   taq  wa   s’ba - gai       len  te    ra   hi
__= __=                      _=
5 .  .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3     5   . 5   |   6   6   7   7 |
dup.  .    ku  ting   kat kan se -ma-ngat   be   la       jar    de - mi  ma   sa   de
1   .    0      }
pan .
b. NOTASI ANGKA
MATERI BELAJAR MEMBACA NOTASI ANGKA
BIRAMA
| 1  2   3   4   |   3   2   1   1  |  5   4   3   2 |  1  .   .  . }
___   ____
1   4   3   2   3   2 | 1   .   .   0  }
__=    ___==
1  . 4   3  .  2   3   2  | 1   .   0   .  }
__=          _=





















J. RUBRIK PENILAIAN :
MATERI :
4 = sangat indah
3 = indah
2 = cukup indah
1 = kurang indah
TEKNIK
4 = jika artikulasi, intonasi, melodi, irama, dan pernafasan semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
EKSPRESI
4 = jika interpretasi, sikap, penjiwaan, penghayatan, dinamika, tempo dan warna suara
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
PENAMPILAN
4 = jika gaya, penguasaan panggung, percaya diri, komunikasi, penguasaan materi
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
K. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Buku teks : Eko Purnomo, dkk, Seni Budaya Kelas 7, Kemendikbud, 2013
Buku teks yang sesuai dengan pokok bahasan
Alat musik keyboard & projector
Wonosari, 6 Agustus 2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) KE 3
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 WONOSARI
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA




ALOKASI WAKTU : 1 X PERTEMUAN
A. KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin
tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, ramah
lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pemahaman faktual, konsepual, dan prosedural dlam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kebangsaan.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret ( menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat ) dan abstrak ( menulis,
membaca, menghitung dan mengarang ) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan dari berbagai sumber lainya yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni
musik sebagai bentuk syukur terhadap anugerah Tuhan YME.
2.1 Menunjukan sikap menghargai, jujur, disipin melalui aktivitas berkesenian.
2.2 Menunjukan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni
musik dan pembuatnya.
2.3 Menunjukan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap
lingkungan dalam berkarya seni.
3.1 Memahami ciri-ciri vokal unisono
4.1 Menyanyikan lagu dengan unisono.
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
3.1 mengetahui teknik intonasi & artikulasi lagu vokal unisono.
3.2 Menyanyikan lagu vokal unisono
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik diharapkan peduli dan melakukan aktivitas berkesenian yaitu :
1. Mencintai keragaman warisan budaya terutama lagu-lagu daerah
2. Mengeksplorasi & memahami teknik intonasi & artikulasi dalam vokal unisono
3. Menyanyikan lagu vokal unisono
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengamati
 Mendengarkan lagu yang dinyanyikan secara  unisono secara langsung melalui media
elektronik
 Melihat partitur lagu satu suara
Menanyakan
 Menanyakan kemampuan suara manusia dengan jenis partitur  suatu lagu.
 Menyanyakan hubungan mutu suara manusia dengan aspek kesehatan
 Menanyakan hubungan  sikap dan teknik bernyanyi dengan kejelasan ucapan dalam
bernyanyi
Mengeksplorasi
 Menyanyikan kalimat lagu dengan bersenandung  satu frase satu tarikan nafas
 Menyanyikan sebuah lagu secara berturut-turut dengan perubahan nada dasar
 Mengidentifikasi perubahan suara pada remaja (Organ suara manusia)
 Menyusun  klipping  tentang pertunjukkan musik vokal  secara unison
Mengasosiasi
 Membedakan bentuk kotak suara manusia dengan tinggi rendahnya nada yang
ditampilkan (warna suara)
 Menunjukkan kualitas suara dengan kebiasaan merokok dan pengaruhnya terhadap
pita suara
Mengkomunikasi




( 3 X 40 mnt )
AWAL :
♪ Berdoa, memberi salam kepada peserta didik
♪ Cek kesiapan peserta didik
♪ Apersepsi
INTI :
♪ Mengeksplorasi teknik vokal melalui media
video
♪ Mengasosiasi teknik vokal dengan berlatih
intonasi & artikulasi
♪ Praktik membaca notasi angka






♪ Mengevaluasi kemampuan peserta didik dan
menemukan kesulitan dan cara mengatasinya
dalam praktik perorangan
♪ Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas
Menyampaikan secara garis besar apa yang akan
dibahas pada pertemuan berikutnya
G. MATERI PEMBELAJARAN
a. Bernyanyi lagu karya seni ciptaan lokal secara unisono, yaitu Mars Pelajar SMP
Negeri 2 Wonosari
MARS




(secepat orang berbaris) Cipt.Supramto.,S.Pd
__= __= __=      _=             __=    __=
3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5  6 .5   6 . 1 |
Ka mi Pe- la- jar     S – M - P    Du – a    Wo – no- sa- ri Gu-nung ki
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4   4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   4  |
dul.  .     si  ap       se - di - a   me-ngab-di    ne – ga-ra    Bang- sa    In – do – ne
__= __=           __=       _=              __=    __=
3 .  . 3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5   6 .5   6 . 1 |
sia.   .    Ka mi      se – la – lu   ta- at        ta   ta   ter  tib,  hor  mat   I - bu  Ba-pak Gu-
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4 4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   7  {
ru .   .   se - ti - a    ka  wan ga-lang  per  sa    tu  an   ga       pai   ci    ta - ci
__= __=                  ___=
1 .  .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3 .   6 .  5   |   4   2   3   4  |
ta .   .     ku  pe    gang te  guh  i - man   taq  wa   s’ba - gai       len  te    ra   hi
__= __=                      _=
5 .  .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3     5   . 5   |   6   6   7   7 |
dup.  .    ku  ting   kat kan se -ma-ngat   be   la       jar    de - mi  ma   sa   de
1   .    0      }
pan .
b. NOTASI ANGKA
MATERI BELAJAR MEMBACA NOTASI ANGKA
BIRAMA
| 1  2   3   4   |   3   2   1   1  |  5   4   3   2 |  1  .   .  . }
___   ____
1   4   3   2   3   2 | 1   .   .   0  }
__=    ___==
1  . 4   3  .  2   3   2  | 1   .   0   .  }
__=          _=





















J. RUBRIK PENILAIAN :
MATERI :
4 = sangat indah
3 = indah
2 = cukup indah
1 = kurang indah
TEKNIK
4 = jika artikulasi, intonasi, melodi, irama, dan pernafasan semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
EKSPRESI
4 = jika interpretasi, sikap, penjiwaan, penghayatan, dinamika, tempo dan warna suara
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
PENAMPILAN
4 = jika gaya, penguasaan panggung, percaya diri, komunikasi, penguasaan materi
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
K. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Buku teks : Eko Purnomo, dkk, Seni Budaya Kelas 7, Kemendikbud, 2013
Buku teks yang sesuai dengan pokok bahasan
Alat musik keyboard & projector
Wonosari, 6 Agustus 2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) KE 4
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 WONOSARI
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA




ALOKASI WAKTU : 1 X PERTEMUAN
A. KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin
tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, ramah
lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pemahaman faktual, konsepual, dan prosedural dlam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kebangsaan.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret ( menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat ) dan abstrak ( menulis,
membaca, menghitung dan mengarang ) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan dari berbagai sumber lainya yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni
musik sebagai bentuk syukur terhadap anugerah Tuhan YME.
2.1 Menunjukan sikap menghargai, jujur, disipin melalui aktivitas berkesenian.
2.2 Menunjukan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni
musik dan pembuatnya.
2.3 Menunjukan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap
lingkungan dalam berkarya seni.
3.1 Memahami ciri-ciri vokal unisono
4.1 Menyanyikan lagu dengan unisono.
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
3.1 mengetahui teknik phrasering & ekspresi/penjiwaan lagu vokal unisono.
3.2 Menyanyikan lagu vokal unisono
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik diharapkan peduli dan melakukan aktivitas berkesenian yaitu :
1. Mencintai keragaman warisan budaya terutama lagu-lagu daerah
2. Mengeksplorasi & memahami teknik phrasering & ekspresi penjiwaan lagu dalam
vokal unisono
3. Menyanyikan lagu vokal unisono
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengamati
 Mendengarkan lagu yang dinyanyikan secara  unisono secara langsung melalui media
elektronik
 Melihat partitur lagu satu suara
Menanyakan
 Menanyakan kemampuan suara manusia dengan jenis partitur  suatu lagu.
 Menyanyakan hubungan mutu suara manusia dengan aspek kesehatan
 Menanyakan hubungan  sikap dan teknik bernyanyi dengan kejelasan ucapan dalam
bernyanyi
Mengeksplorasi
 Menyanyikan kalimat lagu dengan bersenandung  satu frase satu tarikan nafas
 Menyanyikan sebuah lagu secara berturut-turut dengan perubahan nada dasar
 Mengidentifikasi perubahan suara pada remaja (Organ suara manusia)
 Menyusun  klipping  tentang pertunjukkan musik vokal  secara unison
Mengasosiasi
 Membedakan bentuk kotak suara manusia dengan tinggi rendahnya nada yang
ditampilkan (warna suara)
 Menunjukkan kualitas suara dengan kebiasaan merokok dan pengaruhnya terhadap
pita suara
Mengkomunikasi




( 3 X 40 mnt )
AWAL :
♪ Berdoa, memberi salam kepada peserta didik
♪ Cek kesiapan peserta didik
♪ Apersepsi
INTI :
♪ Mengeksplorasi teknik vokal melalui media
video
♪ Mengasosiasi teknik vokal dengan berlatih
phrasering dan ekspresi / penjiwaan
♪ Praktik membaca notasi angka






♪ Mengevaluasi kemampuan peserta didik dan
menemukan kesulitan dan cara mengatasinya
dalam praktik perorangan
♪ Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas
Menyampaikan secara garis besar apa yang akan
dibahas pada pertemuan berikutnya
G. MATERI PEMBELAJARAN
a. Bernyanyi lagu karya seni ciptaan lokal secara unisono, yaitu Mars Pelajar SMP Negeri 2
Wonosari
MARS




(secepat orang berbaris) Cipt.Supramto.,S.Pd
__= __= __=      _=             __=    __=
3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5  6 .5   6 . 1 |
Ka mi Pe- la- jar     S – M - P    Du – a    Wo – no- sa- ri Gu-nung ki
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4   4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   4  |
dul.  .     si  ap       se - di - a   me-ngab-di    ne – ga-ra    Bang- sa    In – do – ne
__= __=           __=       _=              __=    __=
3 .  .   3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5   6 .5   6 . 1 |
sia.   .    Ka mi      se – la – lu   ta- at        ta   ta   ter  tib,  hor  mat   I - bu  Ba-pak Gu-
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4   4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   7  {
ru .   .   se - ti - a    ka  wan ga-lang  per  sa    tu  an   ga       pai   ci    ta - ci
__= __= ___=
1 .  .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3 .   6  .  5   |   4   2   3   4  |
ta .   .     ku  pe    gang te  guh  i - man   taq  wa   s’ba - gai       len  te    ra   hi
__= __=                      _=
5 . .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3     5   . 5   |   6   6   7   7  |
dup.  .    ku  ting   kat kan se -ma-ngat   be   la       jar    de - mi  ma   sa   de
1   .    0      }
pan .
b. NOTASI ANGKA
MATERI BELAJAR MEMBACA NOTASI ANGKA
BIRAMA
| 1  2   3   4   |   3   2   1   1  |  5   4   3   2 |  1  .   .  . }
___   ____
1   4   3   2   3   2 | 1   .   .   0  }
__=    ___==
1  . 4   3  .  2   3   2  | 1   .   0   .  }
__=          _=





















J. RUBRIK PENILAIAN :
MATERI :
4 = sangat indah
3 = indah
2 = cukup indah
1 = kurang indah
TEKNIK
4 = jika artikulasi, intonasi, melodi, irama, dan pernafasan semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
EKSPRESI
4 = jika interpretasi, sikap, penjiwaan, penghayatan, dinamika, tempo dan warna suara
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
PENAMPILAN
4 = jika gaya, penguasaan panggung, percaya diri, komunikasi, penguasaan materi
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
K. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Buku teks : Eko Purnomo, dkk, Seni Budaya Kelas 7, Kemendikbud, 2013
Buku teks yang sesuai dengan pokok bahasan
Alat musik keyboard & projector
Wonosari, 20 Agustus 2014
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) ke 5
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 WONOSARI
MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA
MATERI AJAR : TEKNIK VOKAL UNISONO
KELAS : VII
SEMESTER : GANJIL
ALOKASI WAKTU : 1 X PERTEMUAN
A. KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin
tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, ramah
lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pemahaman faktual, konsepual, dan prosedural dlam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kebangsaan.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret ( menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat ) dan abstrak ( menulis,
membaca, menghitung dan mengarang ) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan dari berbagai sumber lainya yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni
musik sebagai bentuk syukur terhadap anugerah Tuhan YME.
2.1 Menunjukan sikap menghargai, jujur, disipin melalui aktivitas berkesenian.
2.2 Menunjukan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni
musik dan pembuatnya.
2.3 Menunjukan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap
lingkungan dalam berkarya seni.
3.1 Memahami ciri-ciri vokal unisono
4.1 Menyanyikan lagu dengan unisono.
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
3.1 Mengetahui teknik vokal unisono.
3.2 Memahami cara membaca notasi angka
3.2 Menyanyikan lagu vokal unisono
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Peserta didik diharapkan peduli dan melakukan aktivitas berkesenian yaitu :
1. Mencintai keragaman warisan budaya terutama lagu-lagu daerah & lagu ciptaan
lokal
2. Mengeksplorasi & memahami teknik vokal unisono
3. Memahami cara membaca notasi angka
4. Menyanyikan lagu vokal unisono
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengamati
 Mendengarkan lagu yang dinyanyikan secara  unisono secara langsung melalui media
elektronik
 Melihat partitur lagu satu suara
Menanyakan
 Menanyakan kemampuan suara manusia dengan jenis partitur  suatu lagu.
 Menyanyakan hubungan mutu suara manusia dengan aspek kesehatan
 Menanyakan hubungan  sikap dan teknik bernyanyi dengan kejelasan ucapan dalam
bernyanyi
Mengeksplorasi
 Menyanyikan kalimat lagu dengan bersenandung  satu frase satu tarikan nafas
 Menyanyikan sebuah lagu secara berturut-turut dengan perubahan nada dasar
 Mengidentifikasi perubahan suara pada remaja (Organ suara manusia)
 Menyusun  klipping  tentang pertunjukkan musik vokal  secara unison
Mengasosiasi
 Membedakan bentuk kotak suara manusia dengan tinggi rendahnya nada yang
ditampilkan (warna suara)
 Menunjukkan kualitas suara dengan kebiasaan merokok dan pengaruhnya terhadap
pita suara
Mengkomunikasi




( 3 X 40 mnt )
AWAL :
♪ Berdoa, memberi salam kepada peserta didik
♪ Cek kesiapan peserta didik
♪ Apersepsi
INTI :
♪ Mengulas kembali teknik vokal yang sudah
dipelajari
♪ Mengeksplorasi lebih dalam notasi musik
♪ Mengasosiasi bentuk dan nilai nada
30 mnt
70 mnt
♪ Praktik membaca notasi
♪ Praktik bernyanyi sesuai notasi
PENUTUP :
♪ Mengevaluasi kemampuan peserta didik melalui
praktik bernyanyi sesuai notasi
♪ Menemukan kesulitan dan cara mengatasinya
dalam praktik membaca notasi dan bernyanyi
sesuai notasi
♪ Menyimpulkan dari apa yang telah dibahas
♪ Menyampaikan secara garis besar apa yang akan
dibahas pada pertemuan berikutnya
20 mnt
G. MATERI PEMBELAJARAN
a. Bernyanyi lagu karya seni ciptaan lokal secara unisono, yaitu Mars Pelajar SMP
Negeri 2 Wonosari
MARS




(secepat orang berbaris) Cipt.Supramto.,S.Pd
__= __= __=      _=             __=    __=
3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5  6 .5   6 . 1 |
Ka mi Pe- la- jar     S – M - P    Du – a    Wo – no- sa- ri Gu-nung ki
__= __=           __=       _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4   4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   4  |
dul.  .     si  ap       se - di - a   me-ngab-di    ne – ga-ra    Bang- sa    In – do – ne
__= __=           __=       _= __=    __=
3 .  .   3 . 4  |  5   5   5  3 . 5  |  1   1 . 2  1  . 5  | 5   5   6 .5   6 . 1 |
sia.   .    Ka mi      se – la – lu   ta- at        ta   ta   ter  tib,  hor  mat   I - bu  Ba-pak Gu-
__= __=           __= _=
7 .  .   2 . 3  |  4   4   4  2 . 4  |  7   7 . 1  7  . 5  |   2   7   5   7  {
ru .   .   se - ti - a    ka  wan ga-lang  per  sa    tu  an   ga       pai   ci    ta - ci
__= __=                  ___=
1 .  .   1 . 7  | 6   4   6  7 . 6  |  5   3 .   6  .  5   |   4   2   3   4  |
ta .   .     ku  pe    gang te  guh  i - man   taq  wa   s’ba - gai       len  te    ra   hi
__= __=                      _=
5 .  .   1 . 7  |  6   4   6  7 . 6  |  5   3 5   . 5   |   6   6   7   7  |
dup.  .    ku  ting   kat kan se -ma-ngat   be   la       jar    de - mi  ma   sa   de
1   .    0      }
pan .
b. NOTASI ANGKA
MATERI BELAJAR MEMBACA NOTASI ANGKA
BIRAMA
| 1  2   3   4   |   3   2   1   1 |  5   4   3   2 |  1  .   .  . }
___   ____
1   4   3   2   3   2 | 1   .   .   0  }
__=    ___==
1  . 4   3  .  2   3   2  | 1   .   0   .  }
__=          _=





















J. RUBRIK PENILAIAN :
MATERI :
4 = sangat indah
3 = indah
2 = cukup indah
1 = kurang indah
TEKNIK
4 = jika artikulasi, intonasi, melodi, irama, dan pernafasan semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
EKSPRESI
4 = jika interpretasi, sikap, penjiwaan, penghayatan, dinamika, tempo dan warna suara
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
PENAMPILAN
4 = jika gaya, penguasaan panggung, percaya diri, komunikasi, penguasaan materi
semua baik.
3 = hanya 3 yang terlihat dari 4 yang diatas.
2 = hanya 2 yang terlihat dari 4 yang diatas.
1 = hanya 1 yang terlihat dar 4 yang diatas.
K. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Buku teks : Eko Purnomo, dkk, Seni Budaya Kelas 7, Kemendikbud, 2013
Buku teks yang sesuai dengan pokok bahasan
Alat musik keyboard & projector
Wonosari, 6 Agustus 2014
SOAL ULANGAN HARIAN
SENI BUDAYA
1. Apa yang dimaksud dengan vokal unisono?
Jelaskan dan sebutkan salah satu lagu yang sering dinyanyikan
secara unisono di sekolah!
2. Sebutkan 3 jenis teknik pernafasan dan Teknik pernafasan apa
yang paling bagus digunakan untuk bernyanyi? Jelaskan
alasannya!
3. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik vokal yang kamu ketahui
4. Apa yang kamu ketahui tentang lagu daerah?
Jelaskan dan sebutkan 3 fungsi/manfaatnya
5. Sebutkan ciri-ciri lagu daerah
JAWABAN :
1. UNISONO : Bernyanyi bersama dengan satu suara atau hanya menyanyikan
melodi
Pokok bahasannya. ( 2 )
LAGU : Indonesia Raya, mengheningkan cipta. ( 1 )
2. 3 Jenis Teknik Pernafasan
a. Pernafasan dada ( 1 )
b. Pernfasan bahu ( 1 )
c. Pernafasan diafragma ( 1 )
Yang paling bagus di gunakan untuk bernyanyi adalah pernafasan diafragma
karena dapat menampung udara lebih banyak. ( 3 )
3. - Phrasering  : aturan pemenggalan kalimat dengan baik dan benar sehingga
mudah di
mengerti dan sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku.( 1 )
- Artikulasi : Cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas ( 1 )
- Intonasi : Tinggi rendahnya suatu nada yang harus di jangkau dengan
tepat ( 1 )
4. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dan popular,di
nyanyikan oleh masyarakat luar atau masyrakat daerah itu sendiri. ( 2 )
Fungsi Lagu Daerah : 1. Sebagai hiburan ( 1 )
2. Upacara adat,/  Pengiring tarian ( 1 )
3. Media bermain, / Permersatu bangsa ( 1 )
5.Ciri-ciri ( 3 )
a. Mengandung pesan untuk masyarakat suatu daerah
b.Membuat pesan untuk masyarakat suatu daerah
c.Menggambarkan suasana suatu daerah
d.Menggunakan bahasa daerah
e.Irama dan melodinya bersifat sederhana
1 ABIEM RESTU PRATAMA
2 AGATHO TRIASTA RADITYATAMA
3 ANGELA NATALIA ARSNI RATNANINGRUM
4 BENEDICTUS HERDIAWAN BUDI JATMIKO
5 BONIFASIUS INDRA AJIBIYANTORO
6 DIMAS GANANG ARDHIANTO
7 EDO NUR FIRMANSYACH
8 FERISSA WATI
9 HASNIDA MIFTAKHUL JANNAH
10 IMANUEL CANDRA RIAN KRISTIADI
11 IRFAN MAHARDIKA
12 ISDANU DWI HARDIANSAH
13 KALIS RAHMAWATI RAHARJO
14 KHASANA NORMALITA ARYANDINI
15 LANANG DEWANTA
16 MUHAMMAD RIZKY PRASETYO
17 NADEWI RONA FAHRUNI
18 OKTAVIAN DEWA PUTRA WIBAWA
19 PAWWAZZARIER MOEVANDHIRA
20 PRADITA FIVTINA PURWITASARI
21 PUTRI AYU SETYANINGSIH
22 RIFCA AULLA DWIANTY
23 RISA NUR UMAMI
24 SULISTYARINI
25 UNDANI NURYAWURI
26 VENANTIUS CHRISTIAN DANI FERNANDITO
27 VERDIAN EKA YULIANTO
28 VINA BEKTI SULISTYAWATI
29 YOLA KARTIKA PUTRI
30 YOSEPH ALDO SATYA NOVANTO
DAFTAR PRESENSI PESERTA DIDIK
KELAS VII A




1 ADILA TASYA RAHMAWATI
2 AIRUNISA ZALFADEA PUTRI WIJANARKO
3 ALBERTUS WIDHA CHRISNATAN
4 ALFIAN DICKY PANGESTU
5 ANANDYA ABIMANYU PRASETYA
6 ANGGIAT GABE MARULITUA SILALAHI
7 ANNISA BERLIANA
8 BETHARI SUPROBOWATI
9 DIVA OCTAVIAN TRI PUTRA




14 FATURRAHMAN NAWASTA PERDANA ESYANANDA
15 FRANSISKA HERLINGGA PUTRI
16 HANIFAH MAR'ATUSH SHALIHAH
17 JESSICA QUINTA DILLA
18 MARDA SASANA PUTRI
19 MOSES GILANG PERMANA PUTRA
20 MUHAMMAD IRSYAD GILANG WIBAWANTO
21 MUHAMMAD RIZKI
22 NOVITASARI
23 REZA AHMAD FAUZAN
24 RIFA LILIS FITRIANA
25 SEPTANA RIDHLO MILENIAWAN
26 SETIAWAN HENDRI PAMUNGKAS
27 SONIA RACHMA HANDAYANI
28 TAUFIK TRI YUDANTO
29 WANDHA NIWA YULIANA
30 YEFTA BIMA ADE PRATAMA
DAFTAR PRESENSI PESERTA DIDIK
KELAS VII B




1 ADITYA ANANDA ADMASAPUTRA
2 AGUS DENI SETYAWAN
3 AHYAR HILMI
4 ANGGI HAPPY PRATAMA
5 ANGGI NOVITA WAHYUNINGSIH
6 ARLITA WARANINDYA APRILIANI
7 BIMA AISYI'A NURSAHID
8 CANDRA PRADIKA
9 DEA AYU NINDA ASYIFA
10 DISE BYAKTI BAGASWARI APRIANA
11 DZAKY FAUZAN ABID
12 EKA PUTRI AYUNINGTYAS
13 ELVANDA ADI PUTRA
14 FAKHRIUL MUSYAFFA'
15 FENDYA AHSANI WIRAWAN
16 IS MIA ANDINA
17 KUNCORO BAYU AJI
18 MAYNANDA PUTRI RAHMAWATI
19 ONNY ADHELA PUTRI
20 PRAMITA INDAH WIDIASTUTI
21 RISMA RAHAYU
22 RIYANDIKA AJI GIYANDAR
23 RIZKY WAHYU AJI
24 SETIYO PUJONGGO
25 SIMBA EKA PERFEKTA
26 SUKMA MAHARDHIKA PARMANTA PUTRI
27 SURYADI
28 SYAHRUL EFENDI
29 YAN RUSDI PANGESTIKA
30 YULIANA WULANDARI
DAFTAR PRESENSI PESERTA DIDIK
KELAS VII C




M T E P 0-4 ABJAD
1 8249 7A ABIEM RESTU PRATAMA L 95 4 3 3 3 81,3 176 88 4 A- TUNTAS
2 8250 7A AGATHO TRIASTA RADITYATAMA P 95 4 4 3 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
3 8251 7A ANGELA NATALIA ARSNI RATNANINGRUM P 90 4 4 3 3 87,5 178 89 4 A- TUNTAS
4 8252 7A BENEDICTUS HERDIAWAN BUDI JATMIKO L 100 4 4 3 3 87,5 188 94 4 A TUNTAS
5 8253 7A BONIFASIUS INDRA AJIBIYANTORO L 95 4 4 3 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
6 8254 7A DIMAS GANANG ARDHIANTO L 85 4 3 3 3 81,3 166 83 3 B+ TUNTAS
7 8255 7A EDO NUR FIRMANSYACH L 90 3 3 3 4 81,3 171 86 3 A- TUNTAS
8 8256 7A FERISSA WATI P 100 3 3 3 4 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
9 8257 7A HASNIDA MIFTAKHUL JANNAH P 95 4 3 3 3 81,3 176 88 4 A- TUNTAS
10 8258 7A IMANUEL CANDRA RIAN KRISTIADI L 100 3 3 4 3 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
11 8259 7A IRFAN MAHARDIKA P 90 4 4 3 3 87,5 178 89 4 A- TUNTAS
12 8260 7A ISDANU DWI HARDIANSAH P 60 3 3 4 3 81,3 141 71 3 B TIDAK TUNTAS
13 8261 7A KALIS RAHMAWATI RAHARJO L 95 4 4 3 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
14 8262 7A KHASANA NORMALITA ARYANDINI L 100 4 3 3 3 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
15 8263 7A LANANG DEWANTA L 100 4 3 3 3 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Veteran No 8 Wonosari, Gunungkidul, Tlp. 391037 Kode Pos 55813
http://www.smp2wonosari.sch.id            e-mail : smp2wonosari@yahoo.co.id














SMP NEGERI 2 WONOSARI
16 8264 7A MUHAMMAD RIZKY PRASETYO P 95 3 3 3 4 81,3 176 88 4 A- TUNTAS
17 8265 7A NADEWI RONA FAHRUNI P 95 4 3 3 3 81,3 176 88 4 A- TUNTAS
18 8266 7A OKTAVIAN DEWA PUTRA WIBAWA P 100 4 4 3 3 87,5 188 94 4 A TUNTAS
19 8267 7A PAWWAZZARIER MOEVANDHIRA P 85 4 4 3 3 87,5 173 86 3 A- TUNTAS
20 8268 7A PRADITA FIVTINA PURWITASARI L 100 4 4 3 3 87,5 188 94 4 A TUNTAS
21 8269 7A PUTRI AYU SETYANINGSIH L 95 3 3 3 4 81,3 176 88 4 A- TUNTAS
22 8270 7A RIFCA AULLA DWIANTY L 85 4 4 3 3 87,5 173 86 3 A- TUNTAS
23 8271 7A RISA NUR UMAMI P 100 3 3 4 3 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
24 8272 7A SULISTYARINI L 100 4 4 3 3 87,5 188 94 4 A TUNTAS
25 8273 7A UNDANI NURYAWURI P 100 3 3 3 4 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
26 8274 7A VENANTIUS CHRISTIAN DANI FERNANDITO L 85 3 3 4 3 81,3 166 83 3 B+ TUNTAS
27 8275 7A VERDIAN EKA YULIANTO L 100 3 3 3 4 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
28 8276 7A VINA BEKTI SULISTYAWATI P 100 4 4 3 3 87,5 188 94 4 A TUNTAS
29 8277 7A YOLA KARTIKA PUTRI L 100 3 3 4 3 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
30 8278 7A YOSEPH ALDO SATYA NOVANTO P 100 3 3 4 3 81,3 181 91 4 A- TUNTAS
KETERANGAN
TUNTAS : 29 SISWA KKM : 76
TIDAK TUNTAS : 1 SISWA
M T E P 0-4 ABJAD
1 8279 7B ADILA TASYA RAHMAWATI P 100 4 3 3 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
2 8280 7B AIRUNISA ZALFADEA PUTRI WIJANARKO P 95 4 3 3 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
3 8281 7B ALBERTUS WIDHA CHRISNATAN L 100 4 3 3 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
4 8282 7B ALFIAN DICKY PANGESTU L 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
5 8283 7B ANANDYA ABIMANYU PRASETYA L 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
6 8284 7B ANGGIAT GABE MARULITUA SILALAHI L 75 3 4 4 3 87,5 163 81 3 B+ TUNTAS
7 8285 7B ANNISA BERLIANA P 95 4 3 3 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
8 8286 7B BETHARI SUPROBOWATI P 85 3 4 4 3 87,5 173 86 3 A- TUNTAS
9 8287 7B DIVA OCTAVIAN TRI PUTRA L 95 4 3 3 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
10 8288 7B ELLA MARTASARI YUWONO P 100 3 3 4 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
11 8289 7B ERNALAILATUN HASANAH P 95 4 3 3 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
12 8290 7B FAISHOL AMRULLOH L 95 3 4 4 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
13 8291 7B FAIZ BASHORI L 80 3 3 4 3 81,25 161 81 3 B+ TUNTAS
14 8292 7B FATURRAHMAN NAWASTA PERDANA ESYANANDA L 85 4 3 3 3 81,25 166 83 3 B+ TUNTAS
15 8293 7B FRANSISKA HERLINGGA PUTRI P 100 4 3 3 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
16 8294 7B HANIFAH MAR'ATUSH SHALIHAH P 100 3 3 4 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
17 8295 7B JESSICA QUINTA DILLA P 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
18 8296 7B MARDA SASANA PUTRI P 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
19 8297 7B MOSES GILANG PERMANA PUTRA L 100 3 3 4 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
HA













DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 WONOSARI
Jln. Veteran No 8 Wonosari, Gunungkidul, Tlp. 391037 Kode Pos 55813
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20 8298 7B MUHAMMAD IRSYAD GILANG WIBAWANTO L 70 3 4 4 3 87,5 158 79 3 B+ TUNTAS
21 8299 7B MUHAMMAD RIZKI L 100 4 3 3 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
22 8300 7B NOVITASARI P 100 3 3 4 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
23 8301 7B REZA AHMAD FAUZAN L 85 3 4 4 3 87,5 173 86 3 A- TUNTAS
24 8302 7B RIFA LILIS FITRIANA P 100 4 3 3 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
25 8303 7B SEPTANA RIDHLO MILENIAWAN L 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
26 8304 7B SETIAWAN HENDRI PAMUNGKAS L 100 3 3 4 3 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
27 8305 7B SONIA RACHMA HANDAYANI P 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
28 8306 7B TAUFIK TRI YUDANTO L 90 4 3 3 3 81,25 171 86 3 A- TUNTAS
29 8307 7B WANDHA NIWA YULIANA P 100 3 4 4 3 87,5 188 94 4 A TUNTAS
30 8308 7B YEFTA BIMA ADE PRATAMA L 85 4 3 3 3 81,25 166 83 3 B+ TUNTAS
KETERANGAN
TUNTAS : 30 SISWA KKM : 76
TIDAK TUNTAS : 0 SISWA
M T E P 0-4 ABJAD
1 8309 7C ADITYA ANANDA ADMASAPUTRA P 75 3 3 3 4 81,25 156 78 3 B+ TUNTAS
2 8310 7C AGUS DENI SETYAWAN P 85 3 3 4 3 81,25 166 83 3 B+ TUNTAS
3 8311 7C AHYAR HILMI L 90 4 3 4 3 87,5 178 89 4 A- TUNTAS
4 8312 7C ANGGI HAPPY PRATAMA L 85 3 3 4 3 81,25 166 83 3 B+ TUNTAS
5 8313 7C ANGGI NOVITA WAHYUNINGSIH L 70 3 3 4 3 81,25 151 76 3 B+ TUNTAS
6 8314 7C ARLITA WARANINDYA APRILIANI L 95 3 4 4 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
7 8315 7C BIMA AISYI'A NURSAHID P 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
8 8316 7C CANDRA PRADIKA P 70 4 3 4 3 87,5 158 79 3 B+ TUNTAS
9 8317 7C DEA AYU NINDA ASYIFA L 85 4 3 4 3 87,5 173 86 3 A- TUNTAS
10 8318 7C DISE BYAKTI BAGASWARI APRIANA P 95 4 3 4 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
11 8319 7C DZAKY FAUZAN ABID P 90 4 3 4 3 87,5 178 89 4 A- TUNTAS
12 8320 7C EKA PUTRI AYUNINGTYAS L 95 4 3 4 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
13 8321 7C ELVANDA ADI PUTRA L 100 3 3 3 4 81,25 181 91 4 A- TUNTAS
14 8322 7C FAKHRIUL MUSYAFFA' L 65 3 3 4 3 81,25 146 73 3 B TIDAK TUNTAS
15 8323 7C FENDYA AHSANI WIRAWAN P 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
16 8324 7C IS MIA ANDINA P 95 3 3 4 3 81,25 176 88 4 A- TUNTAS
17 8325 7C KUNCORO BAYU AJI P 95 4 3 4 3 87,5 183 91 4 A- TUNTAS
18 8326 7C MAYNANDA PUTRI RAHMAWATI P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D TIDAK TUNTAS
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KONVERSI
NO NIS KLS NAMA L/P TEO
RI ASPEK NILAI
20 8328 7C PRAMITA INDAH WIDIASTUTI L 100 4 3 4 3 87,5 188 94 4 A TUNTAS
21 8329 7C RISMA RAHAYU L 80 4 3 3 3 81,25 161 81 3 B+ TUNTAS
22 8330 7C RIYANDIKA AJI GIYANDAR P 75 4 3 4 3 87,5 163 81 3 B+ TUNTAS
23 8331 7C RIZKY WAHYU AJI L 90 4 3 4 3 87,5 178 89 4 A- TUNTAS
24 8332 7C SETIYO PUJONGGO P 90 4 3 3 3 81,25 171 86 3 A- TUNTAS
25 8333 7C SIMBA EKA PERFEKTA L 50 3 3 4 3 81,25 131 66 3 B- TIDAK TUNTAS
26 8334 7C SUKMA MAHARDHIKA PARMANTA PUTRI L 90 4 3 4 3 87,5 178 89 4 A- TUNTAS
27 8335 7C SURYADI P 90 3 3 4 3 81,25 171 86 3 A- TUNTAS
28 8336 7C SYAHRUL EFENDI L 85 4 3 4 3 87,5 173 86 3 A- TUNTAS
29 8337 7C YAN RUSDI PANGESTIKA P 55 3 3 3 4 81,25 136 68 3 B TIDAK TUNTAS
30 8338 7C YULIANA WULANDARI L 80 4 3 3 3 81,25 161 81 3 B+ TUNTAS
KETERANGAN KKM : 76
TUNTAS : 26
TIDAK TUNTAS : 4 ( 1 SISWA NILAI 0 BELUM PERNAH IKUT ULANGAN KARENA SAKIT )

PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN : SENI BUADAYA
KELAS : VII ( TUJUH )
TAHUN AJARAN : 2014/2015
NAMA GURU : SUPRAMTO.,S.Pd
SMP NEGERI 2 WONOSARI
KECAMATAN WONOSARI
GUNUNGKIDUL
DI YOGYAKARTA
2014









